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zu  Windhuk 
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Protektor der Ausstellung: . 
Seine  Exzellenz  Herr  Gou"erneur  \' 011  S eh u cl< III a 11 n. 
-~- :0:--
Geschäftsführender Ausschuß: 
Rechtsanwalt  Erd m u n n 
KuIlmlatUl'\'Ol'stulld  N (I r 11 her  ger, 
Kaufmunll  G II S  t n v  V 0 i g t s 
Assessor  von  Zn s tl'  0  W. 
--:0:--
Ausschuß: 
Dr. Bui! 
GurtellbUlIinspcktor B 0 h r 
Bezirl<samtmnllll  Dr.  ß l' i 11 
Farmer  ß 11  S eh. 
Farmer  Cunftz 
I-Iuuplmuuu  Fr  n 11 k e 
Distriktschef  \. 0  11  Fr  u  11 keil b erg 
Huullhllnnn  Fr  II m 111 
l"m'mrl'  (i u t h C  III 1\  11 n 
Furmer  <I e r eck c 
Bczil'lcsumtmnnll  \' () II  deI'  Ci r () ehe  11 
Kuuflllllllll  E.  II fit h ich 
Farmer  H n u h l' l' 
Farmer  lJ c l' III a 1111 
1 2 
~Iajor  von  1-10 Y d c b l' eck 
Oberleulnant  Ho 0 I s eh  0 l' 
Redaldeur  Kin d I 
Farmer  K ri  0 ß 
Farmer  J. LU,dWig 
Major  Maoreker 
Kanfmann  P c I 0 r  Müll er 
Regiorungsbaumoister  Red c e k<l l' 
Farmer  K 0  n rad  R u s t 
Farmer  Se ha ope 
Bezirksamtmann  Dr. S, ehe n k e 
Farmer  Seh  I et t wein 
llczirltsamtmaull  S c h mi d t 
Bezirksamtmann  Dr.  S. c h u II  z. e 
Farmer  S eh ust  Cl' 
Distrildschef  S  0 Y dei 
Hauptmann  Sir eil  wo I f 
Bezirksamtmann  Weh I e 
Farmer  W it  I mann 
FurnIer  Wo i t c 
Farmer  Z i eg  I Cl'. 
--:0:--
Die  Lotteriekommission: 
Kaufmann  Guts eh  e 
K.nfmann  Pet  c r  Müll e l' 
K.lkulaturvol'stand  N Ü rn  b 01' g er 
Kassollvorstand  U h I e III a n n 
Kaufmalln  O.  V  0  i g t s 
Assessor  von  Znstrow. 
--:0:--
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Außer  den  voJll  GouyerIiCll1ellt~ gcgelicllen  Preis'cn  in 
Höhe  VOll  10000  Mle.  habon, Preise  giltigstzilr Verfügung 
gestellt : 
1.  Unterstallissekrelär  von  Lindequist  200  Mle.  für  den 
besten Aussteller VOll Vieh oder Landesprodukten.  Die 
Entscheidung uber die  Zuteilung steht dem geschüfts-
führenden  Ausschuß  zu. 
2.  Die  deulsche  LandwirtschaftsgeseIlsehu!l  in  Berlin : 
a)  200  l\lk  für  den  besten  aus  Deutschland  impol'~ 
tierten  Bullen, 
b)  100  lI!k.  für die'besle aus Deutschland importierte 
Kuh  oder  Färse" 
Bei  der  Prfuniicl'ung  ,st  Fürsorge zu  treffen,  daß  die 
Tiere  auch  weiterhin  zur  ~ucht verwendet  wicrden. 
-~:Ö.:--
Das  Ein  g a n g s 10 l'  ,ist  von  dem  Tischler  Herrn 
Harn an n  in  W i n d h u k  hergestellt  worden. 
---:o:~~ 
D ra h t  lil I'  di e  Krill e  stellle  die  Firma  R. 
Sc h u r i g -S w a k 0 P m und koslenlos zur VerfUgung. 
--:0:--
Der  P n viiIon lur die Musik  ist von der D am a r n 
und  Na  111 n q ""  - H n n dei s g e s e \I sc ha It  erbaut 
worden. 
--:0:--\ 
o 
.  Dcl' P ho Lo gr a ph  Z i cg 1  e r wird nuf dem AU.8l01-
lung~plalzc  Aufnahmen  machen.  Diese  werden  sofort 
cntWIckelt und auf dem Plalze sowie in der hiesigen  Buch-
handlung verkauft werden. 
--:0:--
.Mn 29.  ~Iai, abends  7 Uhr,  findet  ein  Fes  t e s sen 
1m  "Hotel Stadt Windhuk" statt. 
Preis des  trockenen Gedeckes  5  Mk. 
"  ., 
Aus  D eu t s chi  a n d  haben  si.ch  folgende  Firmeu 
mit  der  Absicht,  auszustellen,  hierhel'  gewandt: 
1.  Deutsche Zitroncnpresserei (paul Borr-
mann),  Lieferant  für  Armee  und  Marine,  BerJin 
S,  14,  WalIstraße 65b.  . 
Zilronensuft,  Zitroncumarmelade,  Lemon  Squash, 
geklärter  Zilronen-,  Gebirgs-,  Himbeer.,  Kirsch-
Saft. 
2,  Maschinenfabl'ik  Geislingen. 
Wasserschöpfmaschinen, 
3.  J 0 h.  Die d r.  B 0 m n fit er,  I s e rio h n, Fabrik von 
Nadeln und Fischangeln. 
Nüh-,  Pack-,  Segel-,  Mutl'alz-Nudeln  und  Fisch-
angeln, 
4.  Cöln-Bickendorfer  Gasmotoren- und 
JIl asch  i n en f ab ri!,. 
Verbrennungskraftmaschinen  allel'  Art  für  flüs-
sige  und  gasförmige  Brennstoffe  und  zwar:  für 
Leuchtgas, Sauggas,  Benzin  und Benzol für statio-
nüren  Betrieb,  ferner  Bcnzin- und  Benzolloko-
mobilcu, 
5.  A,  D I' e s den er,  Wa a g C 11 f abI' i k  u 11 d  111 e-
chanische  Werkstätten,  Merseburg  a, 
Saule. 
Gctl'cidcwnngen. \ 
8 
6 .•  \. Fuhrmanl!. Ilulle a.Saale. E1clddschc 
·A r 111 ce  I a t er  11 eIlt' a h I' i k. 
Rcmuslalerncl1. 
7.  nc x - K 0 I!  S er v e I!  g 1  a s - G e s e 11 s c h a f t,  Ho m-
burg  v.  d.  Höhe. 
FrischhnlLungseinrichtungen 
mittel. 
für  Nahrungs-
8.  'l'l'Oc!(cll-Feuer-L(ischcl' "Hapid",  G.  111.  b. 
H.,  Ber1il! W. 
Apparat "Rapid". 
O.  He i ~  r.  Hub.  F 1 eis c 11 h nu er,  E m 111 e r ich a. 
Rh eIl!. 
"Fleischhauer",  aromatisc'hcl'  Magenbitter. 
,  .'  .  ~, 
, 
" 
Allgemeine  Bestimmungen. 
Ausstellen lU1Il1l  jeder im Schutzgehiet unsilssig:c \VciBc. 
Bnsturds  künnen  nur  dlll'eh  einen  :wciUen  Vertreter  uns· 
stollen  Inssrll.  l>tm  mit  rinclll  I.  odt'!'  11.  PI"ois  pl'ii.mi
M 
im'ten  Ausstcllm'Jl  wil'rI  uuflcl'{lcm  ("'in  Diplom: verHehen. 
Die  auszustC:Jlclldcn  Ticl'f.'  müssen  cut  wedel'  ([(:al' 
eigenen  Zucht  der  .\usstcllcl'  ~nlstnm-mcn oder  sich  seil 
mindestens 3 ,[onnlen im ,Besitze des  .\usstellers befinden. 
BCzltglich dcr  ?lICll~C dei' auszustellenden Produkte der 
Fal'J11~  und  {jartenwjl'ts<.~hnft  gcllC~l fulgende  Einzclbcslilll~ 
l11Ullgen: 
Es  mul,\  ausgesteltt  werden: 
VOll  J{ul'toffcIJl~  HüllcJl,  'Vul'zcln,  Knollen  mindestens  je 
100  Pfund; 
VOll  KohI31'lcn,  Kill'hisscll~  :\lclo11c11,  (rUl'kcn,  BeHiehen, 
SaInt,  Zwiebeln,  'rollwl<"ll,  KlIchc,,'nkl'.lulcl'  mindestens 
je 20  Stilek oder 10  Pfund; 
VOll  Hülscl1l'l'ü('hl(~n,  Mais,  \Ycir.clJ,  (ic,,~rsl(·.  H0l-n~en,  l-Ial'(!I', 
IIilhsc  (I\.uffcl'ukoI'Il)  lllindcsl<'~lls  je  i'iO  Pfund; 
von  Mcicl'ci}ll'oduklml,  Käse  mindestens  je  .G  Pl'und i 
VOll  Lllz('rm'  (gell'odowl)  milHles(rns  50  Pfunrl; 
von  OhslhiiunH'1l  (n'l'l'dell).  sonsligt'n  BäullWll.  Ziel'sLJ'üu-
('hcrn  lind  'l'opl'hlnlllt'll  1I111111<.'st(,11  je  i'i  Slüdtj 
VOll  Honig ·und  .\\·Hehs  mindt'slcus  jl'  :i  Pfund; 
2 10' 
von  Gerbstoffen,  Gummi-Arabiculll,  Hanf und  Hopfen min-
destens  je  20  Pfund; 
von \Veill, Branntwein und sonstigen Destillaten mindestclls 
je  10  Flaschen; 
von  \Veintl'aubcll,  Rosinen,  Aepfeln,  Birnen,  Pfirsichen, 
Aprikosen,  Apfelsil1c~, Citronen,  Bananen, Datteln elc. 
mindestens  je  10  Pfund; 
VOll  Tabak in HoUen,  Blättern oder geschnitten, mindestens 
je  3  Pfund; 
von  Fischen,  Fleisch- und  Wurstwaren  mindestens  je 10 
Pfund; 
von  Schafwolle,  Mohair  mindestens  je  30  Pfund; 
VOn  Kalk,  Zement,  Arlil<ehl  des  Bergbaues  mindestens  je 
100  Pfund. 
.  AUßerdem muß der betreffende Aussteller der Erzeug-
nIsse der Farm- und  Gartenwirtschaft  wenn  er mit cinClu 
Preis  bedacht  \vird,  den  Beweis  erb~ingcn,  daß  er  min-
destens  das  10fllche  dcr  nusgestellten  Gegenstände  auf 
seinem  Grund  und Boden  erzielt.  Ausnahmen hiervon be-
dürfen  der  Genehmigung  des  geschäftsrührenden  Aus-
schusses. 
bei 
--:u:--
Anmeldllllgcn  zur  Beschickung  der  Ausstellung haben 
dem  Ausschuß  zu  erlolgen  und  zwar: 
für  Tiere  bis  15.  April  1909; 
fin'  Wagen  und Karren, landwirtschnl'lliche und sons-
tige Geräte und sonstige dem Verderben nicht aus-
gesetzte  Gegenstünde bis  1.  Mni  1909; 
fitr  Produkte  eier  Fm'm- und  Garlenwirlschaft  IJis 
15.  Mni  1!mo. 
Spätere  Anmeldungen  werden  11111'  berücksichtigt  So-
weit nodl Plätz."  vcrlügbm'  sind.  Schriftliche  Milleilu;,gell 
und.  Allirngcll  sllld zu richten  "An  don  geschüftsführenden 
Ausschuß  fur  die  L"ndc~nll'~Lellung in  Willdhuk". 
,\ 
11 
Das Standgeld hetrügt für  die D'lUcr  der Ausstellung: 
für  1  Pferd  5  Mk., 
lür  1  Stück  Grol~vich  3  :I[k., 
für  1  Stüelt  Kleinvieh  1  ~Ik., 
lur  1  Shklc  Federvieh  :;0  Pf~., 
fnI'  'Vagen  und  Kurren  pro  Stück  3  )11<., 
fur Produkte .dcr Farm- und Gartenwirtschall elc. 
pro  Gruppe  2  .!l<., 
lur  Industrieprodukte  2  :lIk., 
für  i\InschincJ1  und  IUllclwirLsclutfUiche  GCl' .. \tc  be· 
stimmt die Plnlzkoll1111issioll  die Höhe des Stund-
geldes. 
Genügel  mflSSl'l1  von  jeder  SorLe  milldl'stclls  1 llHluu-
liches  und  1 weibliches  Tier ausgestellt  werdcn. 
Pferde, Hindvich und  Klcill"i<.~h sind  vom Aussteller in 
die  dnzu  hestimmten  und  hezcidllll'tcll  Kraule  untcrzu~ 
bringen. 
Die  Kraule  und Stiimlc  WCl'dl'll  "om  AUSSt~ll\1J,) vorhel' 
ausgelost.  Dns  auszustellende "ieh  wird  vom  28 .  .Mni  bis 
29.  vOl'miltngs  S  Uhr  zugelussen. 
Vor  fi<.'ginn  der  Ausstellung  WCl'dl'll  die Ticl'e  th.'!'iil ..  tt-
lieh ulltersucht.  An  ansteckender Krankheit leidcnde Tiere 
werden  zurückgewiesen. 
Die  Entscheidung,  der  Schiedsrichter  und  Plntzkom-
mission  ist  endgültig, 
'Ver  die  ausgestellten  Tiere  um  el'stell  ode!'  z\\'ciLen 
Abend  entfernen  will,  zahlL  20  ~lk.)  welche  heim  \Vie-
derbl'ingcll  um  nfkhslcn  nCOI'j.{ell  zUl'lIckcl'stalleL  werden. 
Jeder Aüsslellcl'  1lU11~ seihst angebell, in w.ckhel' Klasse 
seine  Tiere  konkul'l'ier('1I  SOll(,ll.  Oie  Ti<.'!'c.  stchen  auf 
Koslen  und  Gefuh,·  ,Ies  AussLelLers  nut'  delll  PLntz.  Für 
Halfter  und  HielUcll  zum  Anhindl'll  ode!'  FiIlll'(,l1  der Tiere 
hat  dcr Aussteller sell1st zu  sorgen.  .\u1'  dem Anmeldungs-
fOl'll1ular  ist'  dns  Aller  <1<.'1'  TiCl'l~,  hei  \Volls('hnfcll  und 
Allgortu.;  die  7.dl  dei·  letzten  ,schur,  bC'i  :\Iuttcl'\'it.~h  dic 
Zcit  der  letzten  (iehurl  ItIlzuf.(ehC'-Il. 
VOll  der  AllSsLl'llung  von Struußcn und  Sll'nufll~lIrc{h'l'n 
wird  für  diC'sc  Ausslell\ln~  nhgmwhcll. 12 
Eillll'itlsprcis:  Tageskarte, 2  ~Ik., Daucl'knrlc ;)  ~Ik. 
Eingeborenen  wird  der Zutritt  uUl  2.  Ausstellullgstuge 
\'011  {)  his  12.  eh r  \"ormittags  gesta Het. 
Eintrittspl'cis  für  EinMcbol'Cllc  1  :\hu'k. 
Die  Zeit  der  \'ol'fflhl'ungen  wird  spüter  hekannt  ge-
llUtehl.  \Vo  in  den  Bestimlllungen  festgesetzt  ist,  duß  der 
Preis J1uch  Yorfitlll'U1ig'  'erteiH  wird,  ist  dei'  AussLeller  "e1'-
Jlllichtel~  sith' täglich  wenigstens  cinnUll  :111  dell  Vurführ-
ungen  zu  beleiligen. 
Die  Ausstcllungsgcgcnslfmdc  müssen: 
1.  unverderhliche  his  zum  2ß,  Mai  ubends, 
2.  "erdet'bliche  bis  zum  20.  Mai,  "ol'miHugs  7  Uhr, 
auf  den  Stand  gcbrucht  sein. 
Eröffnung,oer .\usstellullg  at)l  2D.  ~Hli lUOH,  vormiltngs 
[I,  Uhr. 
,I 
I. Tierschau 
a)  Pferde. 
1.  Hengst,  impol'ticI'l,  zur  l.andrspl'cl'dc-
zlIchl  geeignet,  nichl  unler  :l  .Jahre  alt. 
Stammhaum  ist  yot'zulegen. 
1,.,  2.,  3.  Ehrcllpl'ciS, 
A.  deo  Wet-Gorcgnllas:  1 Hengst,  Sj:ihl·.  Halbblut  aus  der 
Knplmlonie. 
Weekc  &  Voigls:  1  Arnbel~I'leugst (SchimIllei). 
1 Hengst,  importiert,  "Hadhan  I"  Y.  Originnl  Wüsten-
Araber  "IIndbml','  u,  cl.  ,\ruhcr~  Yollblutstute  "Gnzlnn 
2·1".  9  .Tuhre  all.  Deckle·(  .Inlll·c  im  ungar ..  S.!"als-
gcslitt  BnbUlnu. 
2.  I-I eng  s t,  i 111  Sc hut  1. gc bi ß 1  ,g e bol'  C 11,  zur 
Lnndespfcl'dez\l('I~t  geeignet,  nicht  unter 
a .Tahl'c'  alt. 
I.  Prcis  150  )11;.,  11.  Preis  100  ~Ik.,  III  ..  Preis.50 Mk. 
Kius-Friedent"l:  "Fidelio".  3 j:ihr.  I [engsl  (Fuchs,  hinlen 
weil!  gestidelt); 
"Sauton",  5,lHhr.  hrauner  Hengst,  ungezcidlllct. 
Dirk  "an  'Vyk~Knhus:  Hengsl,,2 .Jahre  7 1\Ionntc  ult. 
])1'.  Bail:  Hengsl  "H"ns",  51 1. jiihl'.  Blauschimmel  (geh.  in 
Windhul"  Zikhtcl':  Buuse). 
Dnstunl  N.  Oli\'icl':  1  Hengsl. 14 
3.  S lu I C ,  it bel'  !.t  a h I' e  a 11 ,  \\' C I1n  m ii g I ich 
m i I  F 0  h I C Il. 
2  1.  Preise  il  100  ~rk,  2  H.  Preise  il  .7.~J  ~Ik., 
2  111.  Preise  i,  ,;0  Mk. 
Gesh1t  .X,:l1Ich:.~s.:  "Clurioc:tlc",  8 j:1hrig.  Vnlcr:  "Koellig-
sl~Jß  (.\II'II<auer).  ~lulter:  "Posthorn"  (Arl'il<ancl'). 
~"t llengsllohlen, geb.  23.  Oktober  IflOS,  naoh  Alpen-
I  ." ('  "  ex  Import. cng!. Vollhlul). 
,.Co('l'(lamo·"  Sjühr'jg.  Vater:  "Saphir"  (imporL.  Oslpr. 
Halbhh,I),  ~Iullcr: "Hcl'minc"  (.\ll'ikunel'). 
"Carricrc",  8 jährig.  Yatcl':  "Saphir"  (import.  Ostpr. 
Halbhlut),  ~Iultcr:  "Germuniu"  (At'ril<nncr).  Mit 
Hengslfohlen, geb.  11.  Januar lUOU,  nach "Eugell" (Nau-
(·haser Halbblut). 
"Drehorgel'"  , 7 jährig.  Vater;  .,Pfuclfindcl,l'  (import. 
eng!. Vollblutj, ~Iullcr: .,Posaunc" (Afrikancl').  ~Iil Stut-
fohlen,  gell.  :lli.  Dezember  lOHS,  nach  "Eilbote;!  (Nau-
ehasel' Halbblul). 
"DatleI", 7 jährig.  Vater: ,,(;antelel"  (imporl. eng!.  Voll-
b_IuI),  ~h,lt('l':  "Namakorubis"  (ACI·i"allcr).  Ohne 
I·ohlen. 
"rEl'dbeerc",  6 j;.ihrig.  Vater:  ,,(icorg"  (import.  engl. 
\ ollhlut),  ~lutlcr:  "lInclinc"  (Afrikaner).  Mit  Slut, 
fohlen, geh.  12. Oktober 1908, nu"', "Eugcn" (Nauchaser 
!Ia  Ibhlut). 
"Fuge",  5 jährig.  Vater:  lIDirk"  (.'\frikuncl'),  Mutter: 
,,;\l'iO" (Afrikaner).  ~lit Hengstrohlen, geb.  2. Dezember 
190H,  nach "Eilbote"  (I\nucha'cr Halhhlul). 
"Geliehte",  J  jühl'ig.  Vater  1l.\lpenfex"  (import.  cngl. 
\'ollbl11I),  ~IlIlIcl':  "Idn"  (Af,·il<aIlCI').  WOB/On  Cl'st 
gcdcrltt. 
,,(iis(~la",  (jHhl'ig.  Vater  "Dirk,"  (Afrikaner)!  ~[uttcr: 
,,~lillll'hncritt" (Afrilt:lltcl').  ISOS/OU  crst  /ledeckt. 
.. Hoffnung".  :1 jährig.  Valer:  "Alpenl'ex"  (import  Vol1~ 
hlllt),  :\lult<.'r:  .,Zuvcrsichl
H  (At'rilmnC'l').  Noch' nicht 
god,·c"!. 
~  ,  ){jus-frieden  lai :  "Alolt,,",' aus afrikanischer Schimmelstule. 
WI Fohlen, geb.  1.  Januar 19011. 
"Jackul",  aus  nfrikullisrhcr  Stute,  dUllkelbraun.  l\Iit 
Fohlen,  geh.  5.  April  1909. 
"Prescnt",  5 jilhr.,  aus  afrikunischcl'  Slute,  dunl{clhl'. 
Bleß.  Mit  Fohlen, geb.  1.  Januar W09. 
Dir!<  van  Wyk:  2  .Urikaucr,Stutell,  7 his  8 ,lahre  aH,  mit 
'Fohlen,  4 bis 5 ~lonn(c aI!. 
Wecke & Voigts:  Stute mit 3 bis  ,I  Fohlen; 
Dr. Bail:  "Wilmar", 6 jühl·., mit Fohlen, geb.  13. Novbr. lUOS. 
Wahl-'l'sumis:  Stute,  brann,  ,1 jähI'.,  !lIeß  und  weiß  ge-
stiefelt, eigene Zucht. 
El'dmann-Haris:  1  braune  Stute  mit 3  Fohlen (geli.  Sep-
tember  190G,  Oktober  1907,  Dezember  1908). 
1  braune  Stllte  mit  2 Fohlen  (geh.  Dezember  1906 
ul\(l  November  19O5). 
2  Fuchsstutcn  mit  je  einem  Saugfohlen. 
2 Schimmelstulen  mit  je eincm  Fohlen (Hengstfohlen 
geb.  Dcr.embcr  1907,  Stutfohlcn  geb.  November  1907). 
1 falbe Stute mit Saugfohlen, 
BlauschinU11elstute  ),Clara'\  geh.  JUllUm" 1901  in  Haris, 
mil  Saugfohlen. 
AbstauulIung  der  Slule: 
Vater: "Saphir" aus "Sulla
u yon ))Optimlls
h  (Haupt~ 
beschäler  in  Thralccncn)  und  Ostpr.  Halbblut-
stute  v.  "Huhn"  v.  "Venernto", 
Mutter:  "Norn'"  Afrikanarstulc. 
"Hel'thn",  Irltgende  Stute,  geb.  23.  Novembel'  1905. 
Vater:  "Alpenfex"  G,Monnrch-Doncaster  Marlyon, 
31.  Gntlcll'\  "Alpenveilchen",  "Achillesferse".) 
:Mutter:  "Clnra"  (Abstammung  wie  oben). 
S:\IIbcl'-Hnrucbns  (Disll'ikt  Mallnhühc):  3  Stuten. 
Sdunel'enbeck-Windhuk:  ·1  Stuten  eigener  Zucht,  ·1- bis 
7 jährig,  2  mit  Fohlcn  . 
Bnstltrd  N.  Oli\'icr:  2  Stuten. 
Wi1hclm  \'lIn  Wylt:  2  Stuten. 1H 
\Vrrl{(3  &  Yo.igl\.:  stutt!:  7.uf>hLr.;tutc  _.1.011("',  ntallsehhll-
met, 8 .lahn', mit  fnf'h~h('n~slfohl('n~ (j ':\!olwle all. 
Zm'hlslute "t.omorn'·,  Fnehs,  12  ,Jllh,'o  IIl~  mit Fueh.-
stulfohl('n,  (i  ~Ionat('  alt, 
Zuchtstute  ,.Flora",  a.  cl .•  ,Lemoeu",  Fuchs.  7  Jnhre 
ult,  mit  brmUll'111  Slulfohh.'l1,  7  ~fonnlc  alt. 
I.  Fohlen,  HIQß  gehoren. 
I. Preis 75  ~IJ,.,  11.  Preis' ,,0  ~Ik, 1II.,Pre;s',25 Mk. 
SC'hultz-lIohcwarle:  2  Fohlen,  t"!I0G(FUchsslUlen), 
Bastnrd  Km·"tus  Zwcrl:  1  .~tutf()hl('n. 
:J.  Fuhlen,  HIU7  gehorcH. 
I. Preis  7" :\Ik.,  H.  Preis  ;;0  ~Ik.,  1If. P,'cis 25  ~rk. 
Geslül  Xuuchns:  r  Fohlen  aus  [Om  (Slutfohlen). 
'Vnhl-Tsumis:  1  Fnhh'n,  bl'HtIlJ.  geh.  Dl'zcmhrl- HI07.  mit 
Siel"n. 
St'hmertmh(.'ck·'YincJII uk:  l-Jc'ngsll'ohlrn ".\lJoll·', geh. AlI,!.(lIst 
HI07.  Züchter:  Wardosk)'. 
Weclte  &  Yoigts-Windhuk:  Bl'nunrs  Hengstfohlen  11.  d. 
"Lemocn",  Pi:?  ,Jahre  nIl. 
(i."allS('hillllllel  .. Hengsll'ohlc-1l  H.  d.  "LoUe",  11/:1  J.  n. 
: () : 
b)  Esel. 
l.  ZUchthengst. 
I.  P,'eis  toll  ~Ik.,  Ir.  Prcis 7.,  ~1I,. 
WuW-Nollikan:  Hellgst. 
\'.  BruJ1n-\Ynldec]{:  H<.mgst.  geh.  H}O;,  in  der  Ku]>kulollic. 
2.  S.l u t c. 
i.  P,'eis  7,;  ~I k.,  Ir.  Pt·"is  ;,n  ~lk. 
"'uIlT-!\f)l1ikun:  ~llltl'  miL  Fohlen. 
---10; --~-
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cl  Rindvieh. 
1.  Bulle, importiert.,  il'g~lld welcher Rasse, 
nicht  ulltor.2 .Jahre  alt. 
~  L,  3 11.,. 3· III.  Ehrenpreise. 
Sappem'-Okahandja:  2  ~il11lUentalerZuchtbullell. 
Wecke  &  "oigts:  Simmentaler  Buhe. 
Deutsche  Koloniaischlllc-W;ndhllk:  Schw~'lzcr Bulle. 
ErdnülI1n  .. Htlris:  2  Halbblut  Simmclllnlcl'  Bullen. 
l1usl'h-!.ichlenslcill:  1  Halbblut  Bulle  (Sillunclltalcr). 
Wecke  &  Voigts·OkahluHlja:  2 imporl.  l',';eslüllrle:'  Bullen. 
2  Allgimer  Bullen. 
1  Friesl;mdcr  Bulle. 
1  Halbblut  Pinzgimer. 
2.  Bulle,  im  Schutzgc})iet"gcPOI'Cll,  irgend 
welcher  ~nssc, nicht  unter, 2 Jahre  :tlt. 
3  I.  Preise  it  /00  Mk.,  3  Ii.  Preise  11  75  ~Ik., 
3  1II.  Preise  u 50  Mk. 
Tünschel-Willdhuk:  1  Bulle  (Simmcnthaler  Nachzuchl), 
2%  .Jahre. 
~leyer-OngolUbo:  [ 
Schul  tze-Ongombo': 
gclb-welll. 
Shotho!'ubulle (Nachzucht), 
1  Halbblut,  SilUmcntha!er, 
Rust-Ondel<arcmba:  1  junger Bulle,  2 jähr. 
21/2  Juhre. 
2V:!: jährig, 
Fl'hr.  y  Houwald-lTsnkos:  Bulle, i\limsterliinder Fricse, "01· 
bunt, 21 /2  .Jnhre.  ~Iutter, lragend  aus Dcul.clllaiH! hll-
portiert. 
DesgI.,  schwul'z  mit  wciI~cm Stern  und Abzeichen,  2~/2 
.Tahre. 
Di!'k vun Wyk:  1 Ar!'ikanc!' l1ulle. 
Wecke  &  Voigts:  .( ,;\rl'ikrU1C!'  Bullon. 
Sill1ll1enthalcl'  Bulle (Hllibblut). 
F.Beclm··Omurllngo (DislI'.  Omu!'u!'u):  1  Bulle,  Rheinliin· 
der, 3 jilhr"  bier gehorcn. 
Bnstnrr!  llert  "an  Wyk:  [  Bulle. 
SChll1erCllbcck-Windhuk:  Bulle,  5 jiihl'ig.  (Vel'lriiuflich I) 
3 18 
3.  K u 11.  i l1l po r Li c l' t,  i r g c n.cl  w c I  (' hel' n ass t'  ! 
nicht  unler 3  .Tahre  nIL. 
3  1i., 3 II.~ 3 IH.  Ehrenpreise. 
illeyer-Ongombo:  3  Argelltillier  Kühe,  6 jahrig. 
3  rote Kap'sche Kühe,  mit  Kalbern,  51/2 jähr. 
Schultz-Hohewartc:  2  Sillllnelllhaler  Kühe. 
Schaepe-Paulinenhol':  1.  Kuh, SimmenthalC1\, 5 .fahre 6 Mo' 
natc, in Deutschland geb., milllullenl<alh, echl ~i~men-
thaler, geb.  4.  August  HlIlS.  • 
2.  Kuh,  Tochter von  1.,  geb.  8.  Feh,·uOl·  1H07  in, Pau-
linenho!,  mit  Bullenlcalb,  geb.  7.  Dezember  1908. 
Wecke  &  Voigts:  ·1  Pinzgauer  Kühe,  Halbblnt. 
2  Argen!.  Shorlhornkühe,ljilhr.,  mit  Kälbern. 
Deutsche  Kolonialschule-Windhuk:  2  Kühe ,mit  Kftlbern. 
v.  Dewitz-Oltasise:  Kuh, geb.  in  Deutschland' '21.  bezembCl' 
1905,  mit  Farslmlb,  geb.  29 .  .Tanuar  1909,  Bulle,  geb. 
14.  Dezember 1907,  Bullkalh geb.  5.  FebrIla!' 1909, beide 
vor  der  ersten  Knh. 
Rusch~LichtcIistein:  2  Silll111Cnlnlcl'  Kühe. 
2  Allgäuer Kühe. 
1  Kuh,  Halb!ut,  Sinllnentaler. 
Wecke & Voigts-Okahal1dja:  3 import. Frieslfmder Kühe. 
3 import.  AUgflUer  Kühe. 
1 Si'mmenlnlcr  Kuh. 
1  Allgflller, Knh. 
Sclunerenheek-Windhuk:  Simmcntaler Kuh mit 3 K'Ubern. 
Kuh ist Tochter der vom Gouvernemeut Im.Tahre 1899 
import. reinen SiuunenlnlerKuh und 'Bullell.  ZücJit~r 
der' Ellern:  Hugo  Lehnert,  Miersdurl"  (Bayern): 
,1,  Kuh)  'i m  S c 11 u tz geld e t  geh  0  I' C n.,  i r gen cl 
w-elcher  Rasse,  nicht  uuter a .Tohl"o  alt. 
3  r.  P"eise  11  100  Mk.,  :J  11.  Preise  "  75  Mit., 
3  1lI ..  Preise  u 30  MIt. 
Schlcllwein.Otjitambi:  I  sclIJsIgczfIchlctc  Kühe  mit  Halh-
blulkülbern (Holländer). 
Hust-Ondckul'cmba:  Kuh,  hip)'  gchUrl'll,  3 jiihl'.,  Pillzgnucl' 
Halhhlut,  mit  Kulb. 
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Y,  Ul'unn~"'uldcd:,:  ,EIsa",  Sil111llCnthlllcr ,Kuh, gdL  ~6  . •  Ill:i 
1'IOß  mit  Kulb,  geh.  20.  Februar  1\)09. 
3'  seJl\\'H1'ZC  .\l'riknnel'  Kühe,  geh.  190;)  UI~d  HI06,  mit 
l(üllJCJ'n. 
Dil'k  ~an \Vyk:  ,I  Afrikaner  Kühe. 
Bas(m·c!t;Cl·(  van  W~'k:  1  Kuh. 
Wecke  &  Voigts-Oltahundja:  1  Afrikaner  Kuh. 
Windhuker  Furmgesellsclmfl:  10  Afrilwner und  Halbblut-
Simmcnlalcl'  Kühe  lind  Kälber. 
5.  (jI'UPPl',  bl~slchend aus  l'nüllcl1, 2Kü.hcll 
mit  K ft 1  b ern,  2  ,S t Ü C k,  .r U 11  g \' i C.  J,l  ,  S fl1l1 tl i c 11 
ciücl'  Hasse'  ungehörIg. 
I. Preis  200 "",.,  11.  "reis  150  Mk."  1l1.  PI'eis  100 Mk. 
HusL-Ollclekal'emhn:  1  junger  Bulle,  2 jühl'.,  2  Kühe  mit 
I{flllJerll.  2 Stück  \Tungvich. 
Ruseh-Lichlenstein:  1  Bulle,  2  Kühe  mit  KällJern. 
2 Fiil'sCll,  I-Iall>bhlt  SinllllC:lllulcl'. 
Wecltl\  &.  \'uigls-Olmhandja:  1  Frieslünder Bulle. 
2  Friesländer  Kühe. 
2 Friesländer Kiilber. 
2 FriesHinder  Jungvieh;  fOl'l1el': 
1 Allgilller  Bulle. 
2 AlIgflller  Kühe. 
2 AlIgflller  Kälber. 
2 AllgHuer  .Jungvieh. 
Baslard  Karolus  Zwart:  1  Bulle,  2  Kühe,  2  StllCk  Jung-
vieh. 
6.  Gruppe  von  3 im  Schutzgebiet  vom  Aus-
steller gezllchlettHl  Ffll'sell  irgclluwe]rhcl' 
11 ass e,  1901;  0  d e ,.  1\107  ge bor  0 n. 
2- I:  Preise it  150  Mk.,  2  11.  P"eise  it 100Mk, 
2  1lI.  Pt'eise  it  50 W<. 
Redecker-Otjimbing\\'l':  3 Ffirscn, Friesländer-Halbblut, ge-
borcn1907.  .  .,  . 
~[cvcr-Ongomho:  3  Färsen,  Shorlorn-Hnlhblut,  2 jäh\'. 
Scl~ullzc-Ongol11lJ():  3 Flll'scu,  Hnlhbhtl,  Siml1ll.mthult>l",  ge-
h"rcll 1907/08. 
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Sl'llUltz-Hohcwartc:  3  FiirseH,  geh.  H)U6,  einheimischer 
Schlag. 
a Fär~ell,  geb.  1907,  Halbblut,  Sinullenthaier. 
Rust-Ondel<aremba:  3 selbstgezüchtete, 1907  gebor~ne Pinz-
gauer  Färsen. 
Schaepe·P~lUlinenhof:  (3  Färsen,  !{reuzung:  Sil11menthaler 
und  Damara, geb.  im  Januar  1908. 
Fürse;  Kreuzung:  Simmenlhnler  und  Al'~cnlinicr, geh. 
Januar 1908. 
Hiilbich Ww.-Karihib:  :l  !"U·SCIl. 
Rusch-Lichtcnstein:  3  SiuullcuLaler  Fürsrll. 
3 Simmenlaler  und  Allgftucr  Fürsen. 
3  Simmcntalcr  lind  Afrikaner  Färscn. 
Wecke  &  Voigts-Willdhul':  Gm!>p":  :l  Fürsen,  11/2 jühr., 
Sill1D1cntaler  Kreuzung. 
Wecke  &  Voigts-Okahandja:  Gruppe:  10  Halbblut  Fries-
länder Fftrscn. 
3  Friesländer  Kälber. 
3  AUgäuer  Kälber. 
3 Simmentaler  Kälber. 
7.  Bullenkälber irgendwelcher  Hasse,  im 
J a h r e 1906 0 der 1907 i 111  S eh u t z g e b i e t  g c bor  e n. 
2  1.  Preise  il.  75  iIlk.,  2  II.  Preise  a 50  M., 
2  IlI.  Preise  1t  25  Mk. 
Hedecker-Otjimhingwe:  </  Friesländer  Halbblutbullen,  ge-
boren Juli - September 1907. 
Bolmstedt-Kaltenhausell:  5 Kälber, ostfriesisehe Nachzucht. 
Hülbich WW.-Karibib:  :J  Bullkiilber ,11/,  bis 1% Jah,·  alt. 
Schultzc-Ongombo:  5  Bullellkülber  1907/08  geborcn. 
Schultz-Hohewarte:  2  Bullen,  geb.  November  1907,  Halb-
blut, Simmenthaler. 
Rust-Ondeltaremba:  Bulle, PinzgmlCl'  I1albblut,  1907  geb. 
2  Pinzgnuer  Halhbhit,  1908  geb. 
1"1'111'.  v.  I-Iou\Vald~Usakos:  Bulle,  schwarzweiß,  gescheckt, 
1'/2  .fahr  alt.  Mutter:  einger.  Mimstel'binder  Friesin, 
Vater:  eingcf.  Ft'icse.  ' 
Bulle, rothunt,  11/2  ,Iahl' nlt. 
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Nrk van Wyk:  8 Halbblut Sinull.nl,,!.r Ilullkülbcr,  I-li/; 
.Tahre  alt. 
v.  Dcwitz-Oknsise:  Ostfriesisehcr  Bulle,  hier geb.  18.  Okto-
ber 1907.  ( Ver  k ii u fl ich  I) 
F.  Beckcr-Omnrongo (Distr.  Omaru!'u):  2 Bullen, Halbblut, 
Erdmann-Haris:  6  Halbblut  Shorthom  Bulll'ülbe,-,  Ende 
1906  und  Anrang  19()7  geborcn. 
1  Halbblut  Sillllllcntuier  Bullkalb,  1907  gcborcn. 
RuschMLichLeusLl'in:  ·1  Bullkülbcr,  Sinullcntalcr  und  Afri
M 
ltaucr. 
Wecke & Voigts-Windll1lk:  4 Bullkfllber, Sinunentaler Kreu-
zung. 
Wecke & Voigts,Okahnlldjn:  ,1 Halbblut Allgäucr Bullkülber. 
10  Stück  1- bis  2 j,ihrigc  Zuchtbullen. 
--:0:--
d)  Scltafe. 
1.  Ra 111111,  i m 11  0  r Li er t,  11 ich tun  1 er 2  7.  ii. h 11  e u. 
1.,  11.,  Ill.  Ehrenpreise. 
2.  Ramm,  im  Schutzgebiet  geboren,  nicht 
unter 2,  nicht (tber 6  Zähne. 
1.  Preis  75 MI<.,  I!. Preis  50 Mk.,  111.  Preis 25 Mk. 
3.  Mutterschaf,  iml>ol'tiert,  nicht 
U,ll t er  2  Zäh n e n. 
1.,  II.,  JIl.  llhrenpreis. 
4.  Mutterschaf,  im  Schutzgebiet gcborcn, 
nicht unter  2,  nicht über 6 Zähne,  Gruppe 
vo n  2  Ti eren. 
I.  Preis 75 Mk.,  1I.  Preis  501111,.,  Ill  .• Prcisl25l11k. 
5.  Gl'UpPO  von  einem  Ramm und  vier Nach· 
komlllen  dcrselbt'll  Zucht. 
I.  Preis  100  ~1I,.,  JI.  Preis  75  ~ll,.,  III.  Preis  50  ~Il,. 
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G,  (,1' 11 P P  ~  VOll" fj' L ä 111  111 C l'  11  II 11  t c r  2  Z ii h 11  0 H. 
I.  Preis  7!i  MI<.,  11.  Preis  ;'0 iIIk.,  !I  1. <'rds 25'Mk. 
1.  .-\lhcrL  Voigls:  1  imporlicl'tf.w  Bock,  1 import.  MuLter; 
Züdller:  Mchl-Poburke. 
2.  I-lCl"nl1U1l1
MNomlsas:  1-1  import  S<'.hufl'aIllIl1C;  Züchtel': 
Gadegnst. 
3.  lJi"k  van  Wyl<:  -I  Halllme,  !i  Schnre. 
-I.  Windhuker  Farmgcsellschafl:  1  Schafrnnllll  und  5 
Schafl1lutlern. 
---:0:--
e)  Angoraziegen. 
1.  HUlllll1,  nichL  untor  2  Z[lhnen. 
I. Preis  75  Mk.,  11.  Preis  30  ~rk.,  IIl.·Preis  ~25 Mk. 
2.  Ziege,  nicht  unter  2  Zflhnen, 
Gl'UI)PC  VOll  2  Tieren. 
1.  Preis  75  1111,.,  H.  Preis  ;'0 Mk.,  IH,  Preis  2.5  Mk. 
3.  (; l' U P P C  von  ein e m  H n 111m  u 11  cl  1  N" eh -
I<ommcll  derselben  ZuchL 
1.  Preis  100  ~Ik.,  I!.  Preis  75  ~1I{.,  Ill. Pi'eis  ;'0  ~lk. 
,1.  Gruppe  von  6  LiimlllCl'n,  unter 2  Z~lhl1el1. 
I.  PI'eis  75  Mk.,  2  Ir.  Preise 50  W<.,  2  III.  Preise 25  Mk. 
1.  Bergmunll-Prusis:  Al1Morahöcke  und  Angoraziegen. 
2.  Bel'nhard-Null1scb:  Angorauöckc  und  Angoraziegen. 
3.  Schullze-Ongol1lbo:  Angornböcke  und  Angoraziegen. 
.  1.  Wecke  &  Voigt"'  10  Allgol'<\.  -
5,  'Vahl-Tsumis:  (iruppc,  eigene  Zucht,  letzte  Schur  i\Ini 
1908,  Ie(zle  Uchurl  August  1908. 
2  Ziegen  mit 2  ZHhncn  (wie oben). 
G.  Thulheim-Sceis:  1  Angol'u-Bocl<,  übel'  2  Zähne,  geh. 
1907,  Ielzte  Schul'  Septemher  1908. 
1  HoC'k,.2  Ziegen,  1  L:ll1l111cr.  Borlt  geh.  1007, 
Schur  wie  VOI'.  Ziegen  sind  importierl.  Liinllurr 
1908  gchorell. 
---:0:--
f) Persersohafe: 
Gruppe  von  Hnrillll  luil5 MutLcrs(~hnren, 
11 ich t  U  11 t e r  -(  Z fl h n c n. 
I.  Preis  75  Mk.,  2  Il.  Preise  il  .50  ~1I(., 
. 2  !II.  Preise  il  25  MI,. 
1.  SeIiultze-Ongombo:  1  KoIlel<tion. 
2.  WecIw  &  Voigts:  Uruppe:  1 Bock  und  5 Mutterschafe. 
3.  Kolollialschule-Wilujhuk:  1  Kollektion. 
--:0;--
g)Afrikaner Fettsohwanzsohafe. 
Clru·p!'. yon Hunllu mil  5  Muttern, 
Jl ich t u 'lt  e r  ·1  Z 11 h n c n. 
I.  Preis  75  l\Ik.)  2  I l.  Preise  i\  50  ~Il\., 
.  _ 2' IIl.  Preise  il  25  ~1I<. 
1.  v.  Bl'unn-Wnldeck:  2  !\allllUen,  geb.  1900  und  1007, 
Kreuzungsrumm  Afriknner-Perser, geh.  1907. 
10  Muttel'll  2- bis 2'/2 jflltrig,  mit  LillUmern. 
2.  Bastard  Fr.  Boel~:  1 Fcttschwanzrnnune nt1t  7 Hörnet'n. 
1  Fettschwanzschaf  mit  ·1  Hürnern. 
,"':"-:0:--
h)  Ziegen. 
1.  ~Iilcl1ziegell)  irgend  welcher  Rassc, 
Gruppe  von 2  Tieren  . 
I.  Preis  75  lIIk.,  Il.  Preis  50  Mi<.,  III.  Preis  25  MI<. 
2.  Gruppe,  HamJll  mit  5 Uluttcl'zicgcn  saml 
L.ii.m 111  Cl' 11. 
I.  Preis  75  ~Ik.,  II.  Pt'eis  50  MI<.,  IIl.  Preis  25  ~II<. 
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i)  Schweine. 
1. Eber. 
1.  Preis  75  1Ik.,  H.  Preis  50  MI<.,  IJI.  Preis  25  111e. 
2.  Sau,  wenn  möglich luit  Ferkel. 
I.  P,'eis75 We.,  H.  Preis  50  Mk.,  HI. Preis  .25  lilIe. 
-1.  Frhr.  Büdt  von  Collenberg:  1  Zuchteber,  weiß,  geb. 
17.  September  1908,  auf  Rildennu,  Eltern  aus 
Deutschland  importiert.  Rasse:  veredeltes  deut-
~ch('s  LnndsclLwein. 
2 ZuchtnlUtterschweme, schwarz-weiß, geb. 17. Sep-
tember  1908  auf  Rüdenau  (wie  oben). 
2.  Meyer-Ongombo:  1 Eber, 12  Monnte alt,  Halbblut, west-
fälisch. 
3.  Windhuker  Farmgesellschart:  1 Sau  und  Ferkel. 
---:0:--
k)  Reit- und  Zugtiere. 
1.  ,I  Pferde,  im  Schutzgebiet geboren,  zou 
Reisen geeignet, vor  ](nl'r-e  g.cSP~\lll1t 
vo't·z u f \1h r Cll. 
I.,  H.  Ehrenpreis. 
2.  Reitpferde, im Schutzgebiet geboren, 
unter  clent  Heiter  vorzuffLhren. 
I. Preis  100  Mle.,  H.  Preis  7"  MI<.,  III.  Preis  50  11k. 
3.  :\faulticl'gespulln,  6  Tiere  vor  Karre 
ge s p a llll t  y' 0  l'  Z u f ü h r e 11. 
I. Preis  100  MI<.,  H.  Preis  75  Mk.,  JII.  Preis  GO  1Ilk. 
'I  , 
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-1.  0 eh s c 11 g es  1> a 11  11,  wen i g s t e n ~  16  Ti  c r c  Y () I' 
\Va gen  gc s P H 1111 t  \' 0 ,I' Z 11  f ft h r l' n. 
r.  Preis 150  Mk.,  11.  Preis  WO  ~Ik.,  UI. ,Preis ~O 'jlk. 
1.  Wecke &  Voigts-\Vindhulc  ,.Loki",  Fuchs-Wallach,  ·1'/2 
.T ahre  alt. 
2.  Bastard  Albert  1lalon:  10chsengespann. 
-:0:--
1)  Schlachttiere. 
1.  3 Schlachlochsen. 
I. Preis  75  M!c.,  11.  Preis  50  MI<.,  1lI.  Preis  25  ",!c. 
2.  ß  i\Ierinohal1lJUcl. 
1. Preis  60 lIIk.,  11. Preis  -10  i\11<.,  III. Preis  20  ~!le. 
a.  6'F c t t s (' h  \~~ ~l n z h u  1~1111 C 1. 
I. Preis 60 W,.,  11.  Preis  10  ~[J(.,  111.  Preis  20 MI(. 
-I.  ü  Kar  p al hel'. 
r. Preis 60 Mk.,  11.  PreisJO M1<.,  m. Preis  20  ~lk. 
1.  Dirk  VUll  Wyk:  lachsen, 
2.  \Vccke  &..  VoigLs:  3  Oehscll  (2  Afl'ikall.,  ·1  Bclschuana). 
3.  Baslard PieleI'  ~Inl()!i:  a Schlachlochsen. 
m)  Geflügel. 
1.1.cgehilhllcr. 
1.  Preis  15  Mk.,  H.  Preis  10  Mk.,  1lI.  Preis  5  Mk. 
2.'fnfrlhi'lhncl' 
1.  Preis  1:i  W(.,  H.  Preis  10  i\[J("  111.  PI'eis  :;  MI<. 
4 20 
,a.  Hit h Il C l' eie  l'  (1  Dutzend). 
I. Preis 5  MI<.,  11.  P1'eis  :l  ~ll(.,  IH.  P1'eis  2  MI\. 
.J.  Eilt e. 
I.  Preis  J5  lIIk.,  1I.  Preis  10  Mk.,  III.  Preis  :;  illk. 
il.  G ft  11 sc,  G ft n seI' i (' h  u n II  1  (i ans. 
1.  Prois  15  ~[k.,  [I.  Prois  10  lIIk.,  111.  Prois  :;  ~Il,. 
6.  P u t c,  P \1  t c l'  U  11  cl  1 Pul c. 
l. Preis  15  Mit.,  Il.  Preis  10  ~ll(.,  lll.  Preis  "  ~lk. 
1.  Erdmann-Haris:  1 Stamm Orpington (1  Hnhn, ß Henllen 
nebsl Nachzucht). 
2.  Nitzschc-Willdhnk:  1  Stamm Orpington  (1  Hahn und  3 
bis  ,1  Hühncr). 
3.  111'endcl-Winclhuk:  1 Stamlll Hühne1' (Mcchelllcr). 
I 
,~ 
, 
1 
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11.  Tierprodukte 
a)  Wolle. 
1.  \Volle,  ungewaschen,  (j  bis  12  ~Ionalc 
\V n c h s t U  111,  cl i c  ci  11  Z eIn c n  V I i c s s c  g  (' 1"  0  11  f. 
n)  Aus  d C 111  Kar  0  0  l' c I cl  (Süden). 
I.  P1'eis  50  Mk.,  H.  P1'eis  40  i\lk.,  III.  P1'eis  30  ~!It. 
b)  Aus  dem  G1'asfeld (Norden). 
I. Preis  50  ~Ik.,  IJ.  P1'eis  ,10  Mk.,  Ill. P1'eis  30  ~Ik. 
2.  La  111 -111 woll c  au:-;  1I c m  K n l' 0 () r  eId. 
I. P1'eis  30  Mk.,  H.  Prois  20  ~Il(.,  IIl.  Preis  10  Mk. 
8.  L :lllun woll c  aus  d C III  (j ras f eId. 
J.  Preis  30  W<.,  H.  Preis  20  Mk.,  IH.  Prois  10  nIl<. 
1.  A.  Voigls:  3  Fliessc. 
2.  Mehl-Poburke:  2  Flicsse. 
3.  Hermullll-Nomlsnst  Schflfcl'cigescllschaft  Orab;' 
30  Pfund  Wolle  . 
.  1.  Di1'k  van  Wyk-Kobus:  1  Pack 
5.  'VecIcc  &  Voigls-\Vindhuk:  "rolle in  vet'schiedcllcn Sla-
dien, zLUillll1ll1('ngC'slelll  von deI"  Firma  OUo  Peyke 
&  Sohn-Ha mlJUI'f(. 
b)  Mohair. 
1.  Mohair,  ungewaschen,  ohne  Locken, 
Il 01'0 11 t. 
1.  p,·"i"  50  MI<.,  H.  Pl'eis  ·10  ~lk.,  111.  P"cis  ao  Mit. 
4" 28 
2.  Kilzel1a~Iohajr wie  7,.U  l. 
I. Preis  30  Mk .•  11.  Preis  20  .11<.,  III. Preis  10  W,. 
1.  \Vahl-Tsumis:  30  Pfund,  ungewaschen,  ohne  Locken, 
gerollt. 
2.  Thulhcim-Seeis:  :m  Pfund  "üu  älteren  Tieren. 
30  Pfund  von  Lfullmern. 
c)  Butter. 
1.  r,  Pfund  Tafclhutler  in 1 Pfun<l-Slli"kcll. 
2.  Ja  P f 1I  n cl  Du Ll C l'  111 i l  Ver p u e k u n g,  Z  II J1l 
Versand  durch  Fuhl'wcrk, Heittler 
oder  Eingcbol'cnc  gceign,eL. 
I. Preis 60.lk.,  11.  Preis  10 )11<.,  lll. Preis  20  ~ll<. 
1.  Redeckcr-Oljimbingwe:  15  Pfund. 
2.  Bohnstedl"Knltcnhauscn:  Butter. 
3.  Deulsche  Koloninlschule-Windhuk:  BuLler. 
·1.  F.  Becker-Omarongo:  Butter. 
5.  Erdmann,Haris:  :i  Pfund  Tafelbuller  in  1 Pfund-
Stücke,t. 
6.  Winrlh.  Farmgescllschal'l:  Buller. 
d)  Käse. 
I.  Preis  30 Mk.,  U.  P"cis  20  MI<.,  Ill.  Preis  10  Mk. 
1.  Schlcltwein-Otjilnlllbi:  llarzeI"l<üse,  Fellkiise. 
2.  Mutz-Osona:  Kiise. 
3.  \Vahl-'I~sUl11is:  Käse  lUwh  Tilsiter-Art,  IOn  Pfund,  (j 
b,s  10  Monate  all. 
Rüse  nach SChweizcl'-.'\rt,  -15  Pfund,  1 Monate  aH. 
.!,  F.  llcdH'r-OmUl'ougo (l)i8LI'.  ÜllHlI'Ul'U):  Käse. 
5.  \Yindhukcl'  Farmgcscllsehnl't:  Kiise. 
e)  Fleischwaren. 
/.  Preis  ao  )Ik.,  I I.  Preis  20  .11<.,  11 I.  P"cis  10  Mk. 
i 
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III.  Erzeugnisse  des  Landes 
a)  Tabak. 
1.  GctJ'ocltncler Tahak 
2  I. Preise 1t  30  nIl<.,  2  I/.  Preise  a  20  MI<., 
2  III.  Preise a 10  Mk. 
2.  Fermentierter Tabak. 
1.  Preis  30  Mk.,  11.  Preis  20  i\Ik,  IJI.  Preis  10  Mk. 
3.  (lerollter  Tabak. 
1.  Preis  30  i\Ik.,  11.  Preis  20  nil<.,  III.  Preis  10  Mk. 
.1.  GeschniLtencr  Tabak 
I.  P"eis  30  Mk.,  2  I!.  Preise  a 20  Mk. 
2  IlI.  PI'eise  a 10  Mk. 
1.  Hecleeker-Otjimbingwe:  12  Pfund  Tahak  in  Hollen. 
2.  Schlcttwcin-Otjilnmbi;  Einige  Hollen  Tnhnk,  diverser 
geschnittener  Tabak. 
3.  \'an Zilters-Narib:  1 Holle  NI".  1,  1 Holle  "I'.  2. 
·1  Säckchen  1  bis  .1. 
'I.  LautcI"bom-Siegmeicr,  GI"OI!-Wil\'ley:  3  Pfcl.  Schnitt-
labak. 
5.  Slocsscl·Olmkl.llI~o:  1  Zentner  No,  1,  2,  3. 
G.  Setccld-Oml.\l'uru:  2  Zentner  Holler  und  Beutel. 
7.  Damurnland-l'al"mgcsellschall-OI",lwngo:  10  bis 20  /'frl. 
Tabak. 
S.  Tl.  Hülbieh  WW.-KaI"ibib:  10  Pfo.  in  Hollen,  r;  I'fcl. 
geschnitten. 
fI.  DUllic]zpck-Osona:  Tnhnk. 30 
10 ..  1.  I.udwig-KI.-Winllhuk:  FerlllenLie"Lc,' '('ahak,  in lunt. 
lern,  ges~hllittcJl,  gerolll. 
11.  Hisser-Osona:  FermcntierLe  und  unl'ermcnLierLc  'ru-
"nl(bliittcr.  Fertiger Rauchtabak. 
12.  Wed<e  &  VOigts.Okahandja:  5  Pfuull  gcLroclmeLe  und 
ferlllenti('rLc 'J'abaJd,lflllcr,  100 Pfund gcschniLLeucl' 
Tahak  in  Säl'lwhcll a 1/,  lind  112  Pfund, auch zum 
Verkauf,  ;:;  Pfund Vdlchen·Tabak, getrocknet und 
geschnitten. 
Tabaksclillcidemuschinc. 
13.  Winllhukcr Farmgescllschnft:  3 Pfund SchniLLabak. 
b) Wein. 
1.  (j c t r 0  c k nc leT  l' a u b e 11. 
2  I.  PI'cise  it  30  ~Ik.,  11.  Preis  20  MI<.,  IH.  Preis  10  Mk. 
2.  Wein. 
2  I. Preise  "  30  Mk.,  2  11.  Preise  it 20  illk. 
2  111.  Preise  lt  10  ~Ik. 
3.  Kog unk  \111  cl  an  cl  C  l' e  1) e s t i L  I a t c. 
I.  Preis  30  Mk.,  [I.  Preis  20  ~[k.,  lll. Preis  10  ilIlc. 
1.  Behnckc  &  Co.-Swn]wpmund:  Branntwein  und  J~ikörc. 
2.  Deutsche  Kolonialschulc-\Vindhuk:  \Ycill  in  Flaschen. 
Klein-\Villdhukcl'  'I'rcherschnups. 
3.  DampfhrcnnerC'1  Osonn:  Spirituosen  allel'  Art. 
1.  .1.  Lullwig·KI.·Winclhuk:  Weißer  NaLurwein  W03,  WO.J 
1908  (KLein·Windhukcr). 
Holwein  WOS  (KI..WinclJmlwr). 
Kognak,  aus  \Vein  gehrannt,  HlOH. 
Di\'crse nt·sLillaLe. 
c)  Kartoffeln,  Gemüse,  Hülsenfrüchte, 
Getreide,  Luzerne  u.  dergi. 
o  I.  P)'ch;e  l\  an  jlk"  H I  I.  Preise  II  20  i\Ik., 
H.  111.  Preise  a  10  ~lL<. 
1.  lliJIbieh  Ww.·Kul'ihib:  C;m·Lcnprodukte. 
2.  HUI11I-Nl'u-Sehwnhe)l:  2  Bullen  Preflhcu. 
'..!.  -s 
3.  SchleLL wein-()l.iitamhi:  Dill'l'f.{clIl ftse. 
.1.  Slocsscl-OI<ukullgO:  3  Zentner  Kartoffeln,  2  Zentner 
1Iais,  5--10 Ballen  g:clroclmcle  Luzerne. 
5.  Stoß-Avis:  Hafer  in  Gm'ben,  .Mais  t  Zentner. 
6.  Thalhcim-Seeis:  Luzerlle  und  Futterrüben. 
7 ..  1.  Ludwig-KI.-'Villdhuk.:  Gemüse,  Luzerne,  Kartoffllln, 
Mais. 
S.  Deulsche  KoloniaLschule·Windhuk:  Honig. 
n.  Sclunercnhc('k-\Vindhuk:  Gruppe  \'on  Kürhissen. 
10.  Wecke &  Voigts·Okuhandjn:  !OO  Pfund Maiskolben. 
100  Pfund  Mais. 
5  Ballen  geLrocJmele  Luzerne  i\.  125  Pfund. 
11.  ForslrefcraL·Windhuk:  Honig  in  Gläsern  aus  den 
.Jahren  1907,  1908  un(l  1909. 
Rosincn  von  der  Kristall·  und  HancporLLrnubc. 
Baumwolle,  Bendet·s  Stnp,lc  ul\d  Up[and  Georgia. 
d)  Obst. 
:J  l. P,·eise  it  30  Mk.,  3  II.  Preise it  20  ~[k., 
3  IIl.  Preise  it  10  Mk. 
1.  v  •.  Brunn·Waldeck:  10  seLbsLhel'gesLelLtc  Konser\'on  in 
"Hex"-Glii.sern  mit  Lnftdl'uckvcl'schluß. 
2.  Deutsche KoJouinlschu!e·Windhuk : Eingcmachte Früchte 
und  Marmelade. 
3.  Frau Missimll\!·  Dunncrt:  Eingemachte  FrüchLe. 
.J.  .T.  Ludwis·Klein·  Windhuk:  ApfeLsinen,  Zitronen,  Ba· 
nanen,  Hosinen  (1908). 
e)  Obstbäume,  Zierbäume,  Baumkulturen, 
Topfpflanzen  u.  dargI. 
3  l.  Preise a 30  i\lk.,  3  Ir.  Preise a 20  MI<., 
a  UI.  Preise  it  10  Mk. 
1.  Lud\\~g.Klcin·Windhuk: 'J'opfpL'Lnl1zcn. 
2.  FOl'slrel'crnt-\Vindhuk:  1 SOl'liment von 500 SLnck Bäum-
chen  in  Büchsen. 
~-:o:~--
I IV.  Landwirtschaftliche  Geräte 
und  Maschinen 
2  1.,  2  11.,  2  IU.  Ehrenpreise. 
1.  Bl'ocI(dorfl'  &  Schustel"-Wil1(lhuk:  tier'ltc  und  Ma-
schinen  aller  Arl. 
2.  Yollmer-Windllllk:  Gerilla  und  ~laschillell  aiier  Art. 
3.  Damnra und  Namu'lun  Handelsgesellschafl:  Siehe he-
sonuere Anmeldung. 
J.  Hälbich WW.-Knribib:  1 Wagen und 9  Karren. 
;;.  Hehde:  2  leichte Karren. 
G.  Sch('nk~\Vinuhuk: 2 Hmcl'ikan.  \Vagen,  ,Jl'iidr.,  1 KHI're, 
2r,ldrlg. 
7.  Wecke  &  VoigLs:  ticrate  und  Maschinell  nller  Art. 
S.  Erhard  &  Sclmltz:  Milch-Zentrifugen. 
Buttermaschine)  i\IilchtransporUmnne. 
9.  Nitzsche  &  GUlsche:  (jerflte  und  Maschinen. 
10.  Vith-Windhuk:  2  Karren. 
1  Petroleul1l-SLarldichtlnmpe  und  div.  landwirt-
schaftliche'  Gcrflte  und Maschinen. 
11.  ~Jeißner &  Arcndt-Windhulc:  1  Ochscll-Bockwnscn. 
2  Zweispänner-Karren. 
12.  ~Jaul-WiJldhuk:  ticrätc und ,Iaschinen aller Art. 
13.  Leltke  &  Klein:  1  [{eisekarre  (lackiert,  viersitzig), 
J  DOIl-Carl  (nalurfarbig,  4silzig). 
1  Dos-Carl (llaLurfnrbig,  2 sitzig,  tief  gehaut). 
Phaetoll-Cm'[  (lacldcrt,  2 si tzig). 
j 
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V.  Landesindustrieprodukte 
Bier,  Kalk,  Zement,  Steine,  ~[inernl-
\\' ass er,  Sc  h los  S er ci,  Ti  s chI e r e i. 
3  1.,  3.  H.,  :l  III.  Ehrenpreise. 
1.  Feinslein :  ~lübeJ. 
2.  Bügel:  Klempncl'warcn. 
3.  li!üditz-ütjimbingwe:  1  bis  H  Hnubtierfnllcll. 
4.  I{ühnennu1(I~Knribih:  1\h\l~lllor. 
5.  illnUheis:  Kulk. 
( 0 
VI.  Diverses 
1.  Swnkopmundcl'  ßuchhandlung,  G.  m.  h.  H.,  Swnkop~ 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
U. 
10. 
11. 
12. 
13. 
11. 
15. 
mund, 'Vinclhuk, Lüderilzbuchl:  Bilder, PllOlogl'uphien. 
L~ndkarte.n,  Werl<e  übel'  das  Schutzgebiet. 
Veranschaulichung der Kautschukstempel-Fubrika-
!ion sowie des  Sterotypie-Vcrfahl'ens. 
Zeitungssatz,  hergestellt  auf  der  Zeilenselz- und 
Gießmaschine  ,;1' Y po g I' a p h ".  (Der  Text  eies 
"Fi"threr  durch  die  Lll11dcs~Ausstellllng"  ist  nut' 
dieser  Maschine  im  Hauplgeschüfte  zu  Swnkop~ 
mund  hergestellt.) 
Dr.  Lux-Frieelrichsfelde:  Pflanzcn  (Gifte  und  Heil-
pflanzen  ete.). 
Distriklschef  Seydel-Mallahöhe:  BuschnHUlns!lchen. 
Oluvi  .Minen- und  Eisenhahngesellschaft :  Kupfer,  Mo-
delle, Photographien (N,lhercs siehe umstehend). 
Lüderilzbuchl:  Diamanien. 
Oljozonjuti-!\Iinc:  Kupfer  und  c1cl'f,(1. 
Klinge-Kleillfonlein:  Kupfer. 
Bielefeldcr  Maschincllfabrik,  A.-G.,  vorm.  A.  DÜl'lwpp 
&  Co.,  Verh'eler:  A.  Rosenlhul:  Automobil. 
Frl.  C.  iIloll-Kärehm':  I  Bileler  (Oelgemälele  VOll  Siid-
west). 
Nussuuischcl'  Verein  für  Nalurlnmdc:  7  Bünde  .Tnhr~ 
bücher mit Arlil(Cln über das Schutzgcbiet. 
Dnnnert-Omal'u!'u:  Eingebol'enen-All"beitcn (Slöcke). 
\Ved:c  &  Voigts-\Vindhuk:  Sucl'ofilLer,  Pl'und's  lWl1~ 
elensie!'lc  Milchfabl'il<utc. 
F.  Nilll,-Windhuk:  PhoLugrophicn uud PoslJml'tcn. 
HUllllOVCl'anischc  CukcsfalJl'ik,  durch  Bödikcl':  Musler-
sendung. 
Richter  &  NolJe-Swukopmund:  Tropcnarlikcl. 
---:0:--
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ütllVi  lUillen- und  Eisellbalm-Gesellschaft. 
Tsull1eb: 
Usal,o", 
1.  einen Aufhau, hestehend  nus den vCl'schie· 
denen  in  der  Tsumeb~, <.iuchab- und  Asis
w 
:Minc  gewonnC*llcn  Erzen j 
2.  IHlltClllll'oduldc  der Tsull1ch·HüHej 
3.  1 (irubcllhilcl der Tsumch-i\1inc j 
.1.  eine  Gcsamtunsirhl  der  Tsnl11eh·)[inc 
(A<IUlll'cll) ; 
5.  Statistische  Tafeln  1'Clr  das  Gcschüftsjnhr 
1908/09 ; 
6.  Photographien,  betreffend  den  Minen- und 
Hüttenbetrieb  in  'fsumeb,  die  \Vasscl'ycr-
sorgung \,on  Otjikoto und  den  Fnrmbell'ich 
in Otavi. 
1.  ein  Lokomoliv-~loc1ell  im  Betriebe'; 
2.  Statislische  Uebersichten  übel': 
u) Ver}cehI'S-EiuIUlhmCll  llIId  Ausgaben, 
b) Leistungen  dcr  Zug-LoI<Ollloliven, 
c)  den  öffentlichen  und  Gesellschafts-
Verkehr, 
cl)  den  Bctl'iebs-I(oeffizient, 
cl WohlJ'ahl'lspl'legc:  Krunkenbehalldlnng 
von  \Veillcn  \lud  Eingeborcnen; 
3.  150  "hotographien,  Aufnahmen  des  "ho-
togrnphen  ZicglC'r-Omal'uru,  ~nsichlen von 
<IN'  Oluvihahn  und  ihrer  nahcrcn  Umge~ 
bUllgj 
'1.  Länge- und  Hilhen-PlrU1e  der  Otuvi-Eise~­
bahn  mit  graphischer  Darstellung,  gmpill-
schmu  Fahrplan; 
5.  die  im  Betriebe  deI"  Otavi~Eisenbnhn her-
gcstelllcn  ZemenlsLcillej 
G.  vcrschicdelH'  tcehnisehc Zeichnungen. 
__  :0:--
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(innr.  in  dcr Nähe des lid)iilllh's dl'l"  Ola\'i  MineuA  und 
Eisenhahn-liesellsehaft  hat die 
Damara &  Namaqua-Halldelsgesellscbaft 
ihren Platz geflUHlen. 
Aus  dem den gesamten \Val'cnhandcl sowie lechnische 
Unlel'uehnulIlgcn  U111l'asscndC'n  BcLriebe  sind  einige Artikel 
zur SdUlll geslellL,  welche die Pm  he nut'  llrnuchhul'keit im 
Lunde  vorteilhaft bestanden hahel!. 
Sofort  in die  Augcn  fallend ist eine 
Stahl-Windturbine  "Herkules"  der  deut-
schen  Windturbinellwel'ke  Rud.  Brauns 
Ger-;.  m.  b.  H.  Dresden. 
Dieser  Windmotor wird  seit  acht  Jahren  angefertigt 
Die  Vortcil~  seincr  Anwendung  sind 'so  bedeutend,  \daß 
der Absalz  Jm  Jahre HI08  bereits  1112 mal so  groB war als 
jemals  in  eincr  \Villdmotol'cnfabrik  Europas  erzielt  WOl'R 
den  ist. 
Die!  bisher im Schutzgebiel eingerichte.ten Anlagen  al'~ 
heilen  laelelJos,  insbesondere  hnt  -sich  die  \Vindturbinc 
das VerLrauen des Knisel'liehcn Gouverll.cmcnLs 
erobert. 
Anschließend  hieran  ist  hervorzuheben  eine  uusge~ 
suchte  Zusammenstellung  von  -
Pumpen  aller Art der Garvenswel'ke 
Wülfel  von  Hannover. 
Es  werden  vorgeführt  Pumpen  für  Tief- und  Flach-
brunnen zur Deckung  gewöhnlichen  Bedarfs  bis  zur  Vcr~ 
sOI'gung  von  GroUbetrieben.  Auf  einfache  solide  Kon
A 
slruktioll  und  leichle  Montierungsmöglichkeit  isl  beson-
ders  gcnchtet  worden. 
Die  von  derselben  Fabrik  ausgestellle  sehr  slnl'k  ge-
baute 
Vi~hwage mit Wiegekarten-Druck-
vorrIchtung und Gerüst zum  W"itlgell 
ausgeschlachteter Tiere 
wird  sicher  die  Aufmerksamkeit  der  mn  Viehlu1l1c1cl  inR 
lel"cssiC'l't(·u  DC>sue!wr  für sich haben. 
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Da wo Ackcl'wirlschart  in größerem :\IaUsluhc müglich 
isL,  haben die  ausgestellten 
Diskuspflüge,  DiskuseggclI,  Kultivatoren 
Ul111  lIlaispflanzer  der weltbelmnnten 
lUoline  Plow  Company 
viele  Freunde  und  Abnehmer  gefunden.  Einige  Photo· 
gl'uphien größel'en  ~Iaßstabs zeigen die i\Inschinen in ·rülig
R 
keil  auf  dem  Besitz.  hekannter,  erfahrener  Fnrmcl'  des 
Schutzgebiels. 
----: 0: --.~ 
Zur Gewinnung und Verwertung des hnuptsfl('hlichsLen 
Bodenerzeugnisses  ,,~1 u i s"  dienen  die 
Virginia .l\Iais-Rel>ler  "Damara"  w.  . 
lUiiblell  fiir Hand- und Kraftbetrieb 
von  s.  C 0  I' h e t 1- S 0 n s -\V eIl i n g Ion. 
Diese  Apparate  verm'beilen  nicht  nur  Mais  sOndCl'.ll 
auch  ulle  anrlcren  Arten  KÖl'nerfrüchLe  vom  Schrot  hIS 
ZUlU  ~Iehl hri geringerer J{ruftul1wclldung  als jedes  nndCl'c 
FnbrUml. 
-: 0: -----
Eine  llutr.cnhl'ill/.{l~lHll·  .Milcl1\'crwel'lunp;  bildet  bei 
der  vorherl"schC'llClcn  Viehzueht  einen  nusschlu~geb.cnd~l1 
Faktor  im  FUl'mhcll'iehe.  Diese  Tnls:1rhe  hel'ucl,sH~hhgL 
eine  Kollektion  S. ('. par n l () l' r  11  ,  S (' h n e I Il~ u t L  c r  ~ 
masehinel1  Bulter111uschincIl  mit  heLLen-
und  St'hw~lngl'nduJltl'i('h,  Tonncnoutter
R 
f [l S s ern  und  :M i Ich  w  F i I t c. I' n  der 
'l'ltllll-A\oxmull'lt  SO\lal'utOI'IlII- 1\1111  n.lnslllllllcnbull-
Gcsellscbnft  lll. b, H.,  ßCl'hll. 
l>i(~sc  Erzeugnisse  sind  sl'it  20  J uhren  nuf  dem  Ma~'kt 
und  werden  in  vielen  .\l'L(~n  fiil'  Hand~ und  Krnf.thctrH~b 
hergestellt.  Die geringe IhlUlnbennslu'uchung, duhel  UUß~l:~ 
gcwühnlich  stabill~  KOllSh'uldion  und  hCl'vol'rngl'ndc  LClS~ 
tUllgsfühiglceit  krnnzl'il'hl1('l1  dicst's  Fnhl'ikut  als  dns  heste 
seinel'  Art 
__  :0:--
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Nielli  11ur  in  der  Landwirtschafl  soudt'I'n  nllacI1lcinc 
Verwendung  findet  das in  einem damr el'baulcn  Pavillon 
untergebrachte 
Ruberoid.Betlachungsmaterial und 
.  Fussbo(lenbeJag. 
Immcr mehl' bricht sich  die  OeberzeugunJ,!'  Buhn, daß 
das  Wellblechdach  nicht  mehr  zeilgemiill  ist.  Auf  der 
Suche  nach  Ersutz sind  trfibe ErfahrUllg-cn  gemachl  wor-
den.  Dagegen  hat  Huheroid  auch  im  Schutzgebiet 
durch scine große IsoIicl'fiihil-{kcit  allen Anforderungen cnt
w 
spl'ochen. 
Hubcroid ist im  Schutzgebiet, an der Küste und im Illw 
hUHlc  vcrwullllt  worden,  wie  durch  eine  Anzahl  Photo
w 
graphien gezeigt  wird. 
Der  Pavillon  ist  ehenfaIls  mit  Huhcroid  gedecld. 
--:0: 
In  dem  obcngenunlllell  Haullll~ 1.cigl  noch die 
Dynamit.Aktien.Gesellschaft 
vorm.  Alfred  Nobel  zu  Hamburg 
ihren  zuhlreichen  und  treuen  Kunden  im  Schul:q.:rebiet 
die  ,Bestundteile,  Vel'packung  und  Sprengwirkung  ihrer 
Fabrikate  in  ungefiihrliehcl"  Zusmnmensctzung. 
Die  Vorzüge  dieser den  i'\'umcn  des  Erfinders des Dy-
namit  trtlgendell  ':\I~lI"lcc  sind  im :llIgcmeillen  uekannt  und 
erprob!.  -- : (): _.--
Die  U m z it u nun g  cl e s  P 1  a I z e s  ist  in  u III er  i w 
}{ uni s c 11 c m  v l' I' 7. i Jl k t  ('.11  W  (~ 1  1  cl rah t  ausg"ffIhl't, 
welcher in den großen  l~arlllhl'tricl'l'n NOl'<lnnwl'ikas inlIner 
mehr  Verwendung  findl1t. 
Vertreter  der  Ausstelll'l'ill  \\~ertlen  auf  dem  Allsslcl~ 
hll1~sJ,Jatr.r anwesend  sein  und  gel'B  ulle  gCWiUUll',htcJl  wci-
lCrt'll  .-\ uskilllfle  crteilcn. 
---:0: 
<~.  , 
,  , 
Ausstellungsgegellstiin(le 
aus  Deutschland. 
:1\1 
1.  Louis \Vcmle-Slrict{:llI  in  Sdllcsien: 
120 Puck  Hauskernseife  u 112  Ko . 
10  Pack 'foileltenseife u I;'  Ko. 
20  Pucl<  Mandelseife  iI  l/t  Ko. 
~  Snlr.mann  &  Co.,  Cnsscl  B.:  .  '. 
1 Zelt nus grünem impragllierlen Zcltltlch nut HolZ, 
Zubehör  und  Flagge. 
3.  Wilhehn  Huppert,  Slrcdgu: 
2  eiserne  Eg~en  No.  3 und  S 
2  Zugh,,!IWll. 
.1. 
5. 
n. 
7. 
s. 
Prospekte. 
Erdmallll  Kircheis,  Aue  i.  El'zge~).: 
1 Lochstonze ZlU'  ~fctnllbcnl'hclhlllg. 
Berliner Bleirohrfabrik  H.  Sch'llIwec!<.r,  llel·Un-Chnr. 
lollcnburg: 
1  Mustcrbrelt  mit  llIeirolu·en. 
ltübl'cnwcl'kc  Hohclllitllbul'M,  Hohcnlimburg: 
Eiscllrohl'e. 
•.  "I 1  IIohclllilllburg,  Fr.  Bruecl<cr,  Philipp  l~  'lO 11  , 
Schwesterfabril<  der  Höhrcllwerlw:  . 
1  Rillg  sehwt1rzlul'ldcl'tes  Bnudclsen. 
Paul Miluws!')' &  Co.,  Berlill N. O.  ·13: 
10  FI.  iI  1 I  Rallln- llnd  Pfhlllzenschutzmiltel 
"YkyU. 
H.  Carl  Picard,  CI·ollcbcrg,  Rhlcl.: 
10  Schufscheren. 
10.  Anhnller  n"feisenfnbril<,  Rollla,,: 
Hohlmfciscn. 
Holzpl,,!m!. 
t  • 'l'dCJl  die  IlllCl'e.~sell  der 
\Vühl'l'llIl  de!'  .\usstellullg  \\ (  ,  ,I  l' C 11 b 0 C  k 
Aussteller  durl'll  dic  Fil'1tHl  .\.  Sc llllC  , 
\Vindhuk  und  Sw:tIWplllund,  wnh1'1-Iei1OIllmenl 
( Vorfübrung  (ler Landespolizei. 
(Sämtliche  Pferde  sind  Afl'ikaner.) 
a)  R.citnbtciluug. 
1.  "I-I ans",  Blu~lSchil11m('l!  Hengst,  6jähr.,  Anlmufspreis 
700  ~Jk,  Heiter:  P.  W.  Schuldt. 
,2.  ,,1A. t i I a",  brunn,  \Vallach,  5jühl'.,  Ankaufs]ll'cls  700 
~Jark. Heiter:  Sergel1lll Conrad. 
3.  lIA s s ist  e n t",  bruun, \Vallach, Heiter:  Sergeant Ober-
lfIndel'. 
:1.  "S i e g f l'  i e d",  B1auschiI1UllCl,  \VulJi.lch,  ;')j:'ihr.,  An-
,  kaufspreis  7()()  ~Ik.,  Heiter:  Sergeant  Holhke~cl. 
3,  ,,1' cl i X",  Stahlschimmcl, \Vallnch, Hjiihr., Ankaufspreis 
700  MI<.,  Heiler:  Ser~eanl  Philipps. 
H.  "A d 01 CH,  Fuchs,  'V~lllarh,  5jilhl'"  .\Illmul'spl'cis  700 
Mark,  Reitel':  Sergcunt  Kühle!'. 
7.  "G I' U  5".  ntauschimß1,cI,  \Vnllaeh,  6j.illl'"  A111umfspl'cis 
7,)0  :l\Ik.,  Heiler:  Sergeanl  Plihlmann. 
8.  ,,\V 0  d U 11'"  hellhruull,  \Vnllnch,  ·ljühl",  Anlmui'sprcis 
1100  ;\11<.,  HeileI' :  Scrgt.  Kirsleill. 
9,  ,,'I<"  j n k",  braun,  \Vnllach,  8 jrlhr.,  .\nkaufspl'cis  700 
Mark,  Heiler:  Sorgt.  HHzner. 
10.  ,,\V H I cl  Jll a 11 n",  dUllIwlbraun,  \Vullaeh,  5jähr.  An~ 
kaufspreis  7(1)  MI<.,  Heiler:  Sergeanl'  Lall~. 
11.  "D (' srS:1 U CI''',  hraun,  \YaIIach,  Gjflhr"  ncitcl':  Sergl. 
h.l11Ckl'chm. 
12.  "Lconidns", dunl{clhl'tlull,  \Vniinch,  6jlilll'.,  AIIknufspl'cis 
700  W<.,  Heiter:  Sorgt..  Loha. 
13.  "K a f r C 1-",  dunkelhrQun,  "'nLla{'h,  6j:111r.  Heiter:  Ser-
geanl  ScJmler.  ' 
H.  "oS  C h, a k",  brmlll,  \Vallnch,  Iijiihl'.,  HeH,,!':  Sergeant 
SChWRl'ZCl'l. 
15.  "A 11 pell",  hl'ntlJl,  \Vul1aeh,  ';,Ij:! j:ihl'ig,  Anl<(lUfspl'cis 
700  MI<.,  HeileI' :  <Sergeanl  S"haller. 
lH.  "V U 11< an", ,braun, \Vullneh, 8.ilihl'.,  Hri(rl' 
(als  Heserve). 
.......,·-:0: __ 
<:~ 
V 
1. 
2. 
3. 
4. 
<"  ". 
6. 
7. 
8. 
U. 
10. 
11. 
12. 
13. 
1-1. 
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b)  Romonten. 
"F a \' 0  r i t",  \Valhtl'h,  Jjähr.,  .\nluwfspl'cis  1000 MIt., 
Heiler:  Sergeanl Conr",!. 
!)S a 1) h i r",  Blauschimmel,  \V ullach,  Ankaufspreis  700 
MarI<,  Heiter:  Sorgt.  Oberländer. 
)lH u a b c'\  Huppc,  \Vullach,  5jfthr.,  .\l1kaufspreis  600 
Mark,  Heiter:  Sorgt.  Philipps. 
"J,; ger",  Fuchs,  Wallach,  5jiihr.,  Ankaufspre!s  600 
Mark,  Heiter:  Ser~c:lnl  Schuler. 
"I{ u i s e b",  'Valhteh,  5 jühr.,  Ankaufspreis  600  Mk., 
Reitel':  Sergt.  pühlmann. 
"H n l' ras",  schwnrzbraun,  \Ynllach,  4jähr.,  Ankaufs-
preis  1000  ~Ik.,  Heiler:  Sergt.  Schaller. 
"F r an z 0 sc'"  Fuchs,  \Vallnch,  4jiillr"  Anlmnfspl'cis 
600  MI<.,  Heiter:  Sergt.  Lullo. 
IIP ase  h u'"  lmstullicnbl'ntlll,  \Vnllach,  ,Jjühl'"  Ankaufs-
preis 600  ~II,.,  Heiter: Sm'gt.  Hilzncr. 
"A bis", Falhe, Wallach, .Ijähr.,  Anl<aufspreis  650  Mk., 
Reiter:  Sorgt.  Kirslein. 
"D es s u 11 C 1''',  braun,  \Ynllnch,  6j.iUll",  Reilel':  Scrgt. 
Knickrelnu. 
,,8 eh ach",  braun,  \Vnlladl,  5jühl'o,  Reilel':  Sm·geullt 
Schwarzot!. 
"M a h d i",  dunl,elbrnun,  Wallach,  Bl/.jähl'.,  Ankanls-
preis  600  MI<.,  Reiler:  SCl'gl.  Mohr. 
"M n r S",  Blauschimmel,  \Vulluch,  61!2j.ähr"  AJlkaufs~ 
preis  650  Mk.,  Heitel':  Polizeisergeant  Passow, 
"B u s s a l' cl  lI'l, Blauschimlllel, 'Vallneh, 31 /2jühl'.,  Rei-
tel':  Polizeisergeant  Schmidl  J. 
--:0:--
Ausstellung der Kaiserl,  Schutztruppe 
fiir  Südwestafrika. 
1.  nlllitltl'lschc  VOl'f'IiIU·lIIlgCIl. 
Es werden gezeigl werden: 
n)  unter dem Reiler  18  Durchschnittspler.de der 
Truppe  unu  zwar  6  deutsche,  6  Afl'IlcUllCr, 
6  Allstrnlicr; 
I \ 
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h)  ein  Zug  r':C'ldarLiIlC'l'ir,  hcspannl  miL  Jhllll· 
tieren; 
r.)  c-iil  Zug  Ul'omedurrl!ilrr  j 
d)  ein Zug Lnstkamele mit \YusscrhehiiUern, ProR 
viunl,  Pi.ll'ks:ltleln,  SanHi.lt.<;RPnrklaschen  und 
Krnul\(>uWi.lgml. 
2.  Ausstellung dor  Illtmuhmtur. 
n~  lJ 111 C l' k  1I  11 f 1 s wes e 11  cl  e l'  S  eh U  Ir. t l'  11 pp c. 
Offiziermöbel. 
Ein für einen  PorLepccunteroi'fizicl'  eingerichtetes Zimmer. 
Eine  für·1 Reiter eingerichlNc  ~Iunnschaftsslllbc. 
S'lmtliche  ~Iöbel sind 1'011  der Schulzlruppe uus  Holz 
gcrcrligt,  das  \'011  den  Firl11l'n  des St.·hutzgchiclcs  bezogen 
ist. 
h)  B ,d<l e i rlUlI g  Ul1 d  ,\ 11 SI' ü s l u 11 g  der 
Schutzlruj'pc, 
Ein  Reiter  in  Kord~Hcitul1zug,  fcldmurscluuiHlig. 
Ein  !{eitcl'  in  Kl.1kinnzug  (Ausgehcullz,u(.l:). 
Eine  vollständige  Reilausrilslung. 
.Te  eIn  Suttlcr~,  Schncidel'~  und  Scbuhmnchcrknstcn. 
Eine  Ilferdeschecl'musehine. 
Proben  VOll  Kumclwollc,  von  den  Tieren  der  Kalnhnl'i~ 
truppen  stammend. 
Eine Sammlung  von  Gegenstimdcn,  die  an  Angehörige 
der Schutztruppe aus deli Bekleidul1gsdepots I'erkauft wird, 
Im  Bekleidul1gsrl1um  arbeiLen  je  2  1'01l  der  Schutz-
truppe als  Schneider  und  Schuhmacher ausgebildete Ein-
geborene. 
c)  Ver  p f leg u n g  der  Sc  h u I z lr  u P Jl  e. 
Zusainmcnstcllung der l\!ngnzin\,cl'pflcgung' rCn:  (~incn Reiler 
und  eiM  Woche, 
Zusanuncllstcl1Ul1g  von  Futtermitteln  nach  RntiollssiHZl\ll. 
:3.  ,I.usstclhmg (les  SnllitutsllllltcS. 
Ein V  cl'halldzelt  mit  Einrichtung. 
Kru  Il!(  clll!'un  s  po l'tmi  tt  cl. 
,j3 
.,  .[  [I  """  \I'zlll~icn  \lud  Vl'J'IHlIll)slort'ell  Hit- hus:unl11rns C  Ul1A  •.  •• R  •  '[' 
YCrSdlicdt.'Jll'  Zwt>(']w:  Statiollpll, IlUlllIlI"  Jo.xpt·t.h  lonell, 
Eisenhahnen,  Fnrmcr  u.  a;  1I~. 
Aerztlicht.'  Instrumente  und  hel'at~. .  • . 
Instrumente  unu  {lcrüLl'  für  Vell'1'll1arl.wc( l"c. 
4.  Ausstellung  (les  Artilleric(lepots WiIulhuk. 
Ein  K{)I()nnl'llwn~l'1l  mit  ne~ehirl'ausl'üslun~  für  S  ~Il1ul-
licre,  0') 
Ein  Fuß-Artillcric-~luniLi«)lls\\'agcll  _. 
2  KOlonnenrftder, 
2  Vorderräder  fin'  :\Iunitiollswngl'u. 
2  Hinterr:1dcr  l'itr  :\IUllitiOIlSWtlgCl1.  .'  'F  1 
Die  Ritde!'  sind im .\rlilll1l'il'c!epu.L  gl'~crlIgL nul I  C  ~.~ 
'L  S )ch'hcn  '\US  Ufl'lkullISrhclll  Ho z.  10 
aus dculsduml,  n11  • I'  "Wider für MuniLiouswngen 
Reifen sind Imll nUfg"prClll..  Ilw r:  I  ,'[ 'r'ide,'  fil,.  Ochsen. 
sinel  von  tier  Sehufzll'uppt'  aLs  '..111  1(1 S  • 
.  \usskht  fJCllOJl1l11l~Il,  . 
wugen lll.- .,  - t:'  \  '1'11  "'cLcllOLs  arbeilen Clll- I  \usstclhu1'1SI"nllll  tlt'l'  •  1 I  elle 
111  •  n"  1  sil'h  di~ Hereros  seil  Oklo-
gehOl'clw  Sattler,  voll  del1t:ll.
t
, 01 t  I  'I'  1<JO~ in der ,Aushil-
hel'  HHJI),  die IIolteJltoLll'n  Sl'1  1:  0  )(  •  l: 
dung  befinden.  ,.'1  I1  '''/  1,'Is  3 Uhr,  J'  'u  1111  '\~~  vo  ....) 
.\111  1.  und  '2.  ,U1~I,  Hltt:,.  .:  -;1(' lot  eil1~  Httdl'eifcn~ 
kÜHnen  InteressenLen  1111  ,Allll1.IClll~  II'O'lfO I1  kllt  nufzieht. 
'1  \'1,'1 S"I,,'"  (IC  llC  1,."  •  Jlresse  hm  (Cl'  .11(1  '..  , 
5.  WiSSCllschuftllCI1C  Ausstellung.' 
r  die Tüligkeit des Fcldl'ermes-
Kurten  und  Skizzen,  l!t'  ..  haulichen. 
1  1 •  S 'hulzll'uppe  VCl.UlSC 
sUllgslrupps  um.  {Cl  • (  .- '.  t  ~n  von  BuschmullllsgC· 
Photogrnplucl1  ~llld ,Zelcl.l?;ll1ßC tl  Voll  Spitzltopjc. 
mflldcn  aus  dem  hl'Ollgogcbu gc  Ull 
• ,,,  r"  11 ci t e n  sind  nach  dem  ('.r~ 
Dio  l<.l n z a u 11 u n g.s U  1  •  '",  \'iId'lmel'iIUl  VOll 
I  I  '  I'  '1)I'Il'~COl1lpnl1lc  ,,-,. 
l}robLl~n  ~I()dl'l  {Cl  Jl(:,  t"I  1  I'  t  \  G~'  'U1gC~  F"  ge seil  s c  1 n  , ..  - 1.  • 
<1('1'  "I} t' u t sc h C  11  ~\ 1  ~ll.  I  I' Firmu v 0  11  n  r 0  C  lt-
l't'rtigl.  Uns Eisl'nmulel'wL 1st ,on (c  . 
tl 0  r-f f  &  S l' h u s 1 e r  geliefcrt. Das  ganze  .\llsslellungsllrcnl i<I  nach Arl  eines  Camp. 
cillgcz[ntnl;  rias  wesentliche  Prinzip  iSl  dic  Ausnutzung 
des  Drahtes  auf  möglichst  grolle  Lünge  und  dessen Spun-
nuug  durch  sog.  TOl'niquelLis  (Dl'uhtspanner)  im  Gegen-
satz  zu  deI'  hierzulnnde üblichen Befesligung mit Krampen. 
In  Sftdnmcrilm  spannt  man  bis  zu  200  111  und  erreicht 
dadurch,  daU  der  Zaull,  unbccinflußt  durch  Temperalur-
SChWHUkul1gCll  stels  clastisdl  erhalten  bleibl  und  dem 
herandrängenden  Vieh  jederzdt .widerstnnd  leislet. 
Der  PI' eis  für  die  Eisenlllatcrialien  wird  von  d.cl' 
Firma von  Brockdorff &. Schusler anf elwa Mit.  0,69 pro !fd. 
Meter angegeben,  der Preis der Pl:ihle ist je nach  Oertlich-
keil  verschieden,  sie dürften für Willdhuk 2,20  III lang l1nd 
etwa  6"  slark  auf  3  bi,;-·1  Mit.  sich  belaufen. 
Hierzulande stellt sich die EinY.iiunungsarbeit auf mehr 
oder weniger als  Mit.  0,50 pro lfd. m, im  Akkord  vergeben. 
Späterhin, bei Verbilligung des  Lehens und Beschaffung ge-
eignetet',  speZiell  zu  diesem Zw.eck  angefertigter 'Vcl'kzcugc 
rliil'ftc  ein  Preis,  deI'  sich  dem  S\u:hUllcl'jkanischen  1'011 
10  bis  20  Pfg.  pro  Ud.  ll1  näherl,  erreichbur  sein.  Die 
Pfähle  setzt  mun  in'!  allgemeincn  in  einer  Distanz.  VOll 
10  m.  InLeresscnten  können  eine genauc Rkiz7.c  im  Zelte 
dCl'  Deutschen  Farmgesellschaft  einsehen, 
I '  ,I 
.~  ..... TI, 
Jluf "~r  Jlusst~lIung  ,,~rtrd~n.  ' I 
B~$t~ doppm  d~$t11I1~m 
Branntw~in~  i' 
all~r  Jlrt 
In  Original- PaeIl1l1l9~n,  Tä$s~rn 
.. .. .... IIl1d  Rorllflascbtn  ........ 
-
lind  B  Itb  uon  Tntcrlsscntcn  Wir  crbltten  dcn  1$1  M ilbcr  tlelwm9  uon 
'farmern  twetll$  I\lItksprat 
mals  lind  J{allernkorn, 
I 
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'. 
il 
"  'j 
1 
I 
i 
I: 
I 
I ·  I 
I 
i 
· i 
·  I  ,  r 
! 
I  ,  . 
I  r 
RQb~rt  Rabald, S(bubg~s(bäft 
Wind bukt  I\alstr  Wl1btlm$tra$S~. 
I!I[!) 
B~$t  a$$ortltrt~s  J:ag~r 
I)~rr~n·t Dam~n·  u.l\ind~rstidd 
\Ion  d~r  tlnfa~bst~n  bis  zur  dtgant~sttn form. 
~~itstid~lt  6amas(b~n 
un4  Spor~n. 
6ross~s  [ag~r in  Sobl~n 
und  Ob~rl~du. 
J:~d~r~onm\ll~rungSmlttd.  +  J:a~k~ ttc.  tt~. 
•  R~.,aratur·W~rkstatt. •. 
1. FRANTZEN  =:  WINDHUK 
Fernsprecher  No,  120,  Schrl!g  gegcnUber  dem  Postamt. 
Spezial-Geschärt 
Damen-Konfektion + Modewaren 
lager  in: 
fertigen  Kleidern 
Kostümrö~ken 
Seiden-,  Spitzen-
u.  Battist-Blusen 
Spitzen 
Staubmänteln. 
Morgenröcken 
Sonnens~hirmen 
leibwäs~he 
Strümpfen 
Korsetten 
Gardinen 
Tischde~ken 
Steppde~ken 
Bedarfsartikeln 
in nur best\!n Qualitäten 
Herren-J\rtikel 
ff. Herrenwäs~he, 
Kravatten  u. s. W. 
Nil.  "e"lmnf zn .Ient_ehen P""I."n mit Zu."blng 
"Oll 1»01'(0 t i 
I  , 
I  CRRL. HRGEMEISTER 
DEKORRTIONSMRLER  . 
SW1\KOPMUND + D.-S.-W.-flfrika. 
13  a  .  ''''''''~ •• ___  Ela 
13  a  Ela 
Slän~igBS  laUBr  für  sämtlic~B  Malor· Bedarfsartikel. 
(F===!JJ1 SPEZIRLlTRT  fl..l...\:::~ 
~inol~um in  den verschiedensten 
esslns/  Tapeten  und  Borden. 
En  gros. 
En  detail. • 
\ 
v.  Ti~~BIskirch &  ~o. Nachf. 
G.  m.  b.  H. 
Gugr.1896  Swakopmund.  Ougr.  1896 
,teltestes ·Sllezlnl.(lfScltlilt fitl' 
:  :: komplette  Tropen· Ausrüstungen. ::: 
Herren·,  Damen·  und  Kinder· Konlektion. 
I,ngcr In  TrOllen  llIU\ IIehnl\ts,Ulliformcn 
f!Ir  J(iJltlir  uud  LuudcSllollzcl. 
lIfilitär.Effekten,  Zivilkleidung,  Wäsche, 
Kopfbedeckungen, Fußbekleidung, Leder· 
und Wickelgamaschen, Bettstellen, Koffer, 
Expeditions-Lampen und -Laternen, Reit-
ausrüstungen,  Teschins  und  Patronen, 
Wäscltesäcke,  Schlafsäcke,  :r.1oskitonetzeJ  Badewannen, Dusch-Apparate, Tische unl1 
Stühle, Kochgeschirre  U81V.  USIV. 
Zigarren,  Zigaretten, Tabak. 
Farben und Leinöl. 
l'hlllos  lUld  l'ltonolns. - Zelte  In  II  GrUBen 
stets nuf LugeI" 
Zusnnllnenlcgbnl'e Seltrlinke. 
Niederlage der versilberten Fabrikate aus 
Geislingen.  - Porzellan-,  EmaiIlc- und 
Eisenwaren,  Proviant,  Konserven,  Ge-
tränke. - Lager Von  Herren- u  Damen-
Kleiderstoffen,  sowie  Schneider-Besatz-
artikel.  - Reitpeitschen,  feine  Leder-
w~ren,  Parfümerjen,  Kamelhaardeclccn, 
TIschdecken, TepPIChe und Eingeborenen-
Artikel. 
Vorschriftsmässige  Polizei-Uniformen 
von  der Inspektion genehmigt. 
Direkter Import ;:;,;-nnvonlln.Zignrrell. 
•• •  ••• 
•  • 
•• 
~-------"I--------I 
1J.3räI6ic§Wwe. 
gegründet t87!1 
8(ari6i6 - Otjim6ingue 
gl'Oßes  .t:ageZ'  z'n: 
tlV'aorungsmitteln,  3Causoaltungs-
gegenSländen,  Manufalitur- und 
8cfjuowaren  Bisen- u. fl(ur3waven 
Werli3eUge~ und landloil'tscfja!t~. 
Ceräten,  fjJferde- und Ma.ultzez: 
gescgiZ'Z'en, Wagen5au- u. "l2scfjlez-
oöl 3ezon,  flJaumatedalien,  81a5-
eisen  usw. 
Wagen6auerei 
Wagen und f!(arren  jedez' tilz·'. 
wevden in liül'zeSlez' !7riSl angeferfzgt. ... " 
\ 
~  Deutlche ~ 
Rfriha-Bank 
RfdiengeielUchaff. 
Hapital:  mark 1000000. 
i:!entrale  in  fiamburg,  Hdolphsbrüche  10. 
~ta::G  i:!weigniederlafrungen  in:  !a:!$:lSrl 
Swakopmund,  Windhuk  und  lJüderitzbucht. 
florrelpondenten  in  SüdalriRa: 
Bank  of  Hfrica,  lJfd. 
Standard  Bank  of  Soufh  Hfricautd. 
Vertreten  in' Europa  durch  die  Dlrehtion  der  Disconto-
Gelelllchaft  Berlln,  Bremen,  Franhfurl  a.  m.,  !.sonden, 
die  norddeuflche  Bank  in  Fiamburg,  Fiamburg,  und  deren 
Horrelpendenlen. 
Die  Deuflche  mrilla-Banh  Hhfiengelelllchaff  befahl  !ich 
mlf  affen  mit  dem  Geldverkehr  im  äulammenhang 
lfehenden  Gelchiiffen. 
. 
.  ,~ 
~ 1t))  '1\...  ~J ~  ~  ]\]'\  .  II 
~j)il(Q),~~rl~~u~D 
baut in jeder gewünschten Größ.e 
von 15-50 Mk. bei solider Arbeit 
.-------~~----ML.~.  1  Reparaturen  werden  bestens  ausgelührl. 1 
O.  Glöditzsch,  Otjimbingue, 
~-~,=====~ I 
I  , 
, 
\ 
CI 
CI 
CI 
1= 
CI 
CI 
3lötel 
CC6üringer 3löj 
f70sef .eeujJgen 
Wind6uli 
ßV'äC§fles  ßiotel  am 
fJ3a§n§of, jje't'iC§t 
und 'Zollamt 
~.  o 
VOl'3üg1z'C§e 
Speisen und jjet't'änlle 
I==JI~'==I 
Vo/llländlg renoviez'!es .eolia  I 
1)  gule [!Jetten  1) 
CI 
CI 
CI 
1= 
CI 
CI 
WECKE  &  VOIGTS 
Windhuk,  Okahandja,  Swakopmund,  lüderilzbuchl 
Groolfontaln  H.,  OtJozonJatl,  Arris,  Kuh 
Import  0  E2<port  0  Farmbetriebe 
27  Staatspreise  auf  Zu<hlvieh  u.  Farmprodukte 
"  auf  den  /lusstellungen  1899  und  1902  " 
Wir bieten  unserm großen Kunden-
kreise durch fast 20 jähr,Geschäfts-
pra~is  und  Erfahrung  in  unseren 
eigenen  ausgedehnten  Farmbe-
trieben  die  größte Garantie  in  der 
Versorgung  aller  Bedarfsartikel 
für  Farmen,  Warengeschäfte  und 
Messen.  Wir  züchten  und  liefern 
anerkannt  erstklassiges  Zuchtvieh 
aller  Ilrten  und  kaufen  dauernd 
große  Quantitäten Vieh  und  Farm-
produkte,  wodurch  der  Verkehr 
mit  unseren  Geschäftsfreunden 
wesentlich  erleichtert  wird. 
WECKE  & VOIGTS, I 
I 
i 
i 
,  , 
I  . 
I  • 
I 
! . 
F. Schwarzenberg& Offen 
Inh.:  Gustav  Pingel· 
Swakopmund 
Sped itionsgeschäft 
Inkasso  Lage:rung  Inkasso 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abfertigung  von  Passagier· Effekten. 
Sammelladungs .  Verkehr  nach  dem  ln- und 
Auslande.  ........................................ 
Billige  und  prompte Bedienung unter bester 
Wahrnehmung  sämtlicher Interessen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fdnb~rg'$ 
Sp~zial·6~$cbäft für  möb~1 
~  ~  ~  ~  und  D~koration  ~  ~  ~  ~  .. 
Sp~l!iaJltät:  tropellfe$t~ mÖb~1 
Windbukt  Rais~r Wilbdmstr. 
6rone  1I1I$",ill)l  in 
kompl~t~n 
.  Wobnung$" €inri(btung~n 
Salons  +  S~blilftimm~r  +  Rü~b~ 
B~tt$temll,  matralJ~n,  POI$t~r",ar~II, «Ieid~r· 
$el)räl'k~, Wa$el)li$el)~,  tOllet!.~nli$eM,  ti$eb~, 
Stiible,  «iicbell$Cl)rällke,  Buffet$  ~te.  de. 
.  BIIMr, .BildetrabHlen  eIe. 
.  Il~itb~ JllIswabi,  nllr  b~ste solide  Qllalitäten  ~II soliden  Prcis~n. 
__  BesitbtigllUO  ohne  I(alll~wang. ..  . 
Jluswilrtlge  Jlllitriigt  werdtn  prompt  und  stbnell  allsgtlUbrt 
lind  kostenlos  gilt  verpatkt. {',f7 
~ 
Jo~n  Luowig, Klein - Winohuk 
TclcpllOll  No. 7. 
Wein-, Sprit-, Kognak- u. Likör-Fabrik 
:filiale:  Gross-'Windhuk 
tP 
Tclcillton  No. 12:  ~~nPOStfnclt  NI'. 63. 
Empfehle  meine  aus  Wein  ge-
F 
brannten  Kognaks,  ferner  moin-
Wlndlllllre~' Welsswelnc  pro  Fl.  F 
Mir.  2,25,  Selmltpse  und  LikUl'e, 
sowie  Rnm,  I{ognak,  Genever, 
Bitter,  Kümmel  etc.  zu  billigen 
PI·eisen. 
Ia. geschnittener  KIain-Windhukcr 
Rauchtabak 
pro  Pfund  Mir. 4.-. 
~  :=  = 
GutgewU/ozelte  Weinstöcklinge. 
I 
r'---··-- ._. 
Heirat-,  Stellen- und  fIusltunft-
t'ermiffelungs-ßüro + Hvpothelten 
~  ~~.~~~~~ [ 
Edgarhange 
Windhult, D.-S.-W.-Hfrilta 
BUro  neben  der BUchhandlung 
Sprechslunden I 
8 bis  \I Uhr  vormillags 
Postfach  Rr. 125  + Fernsprecher  127 
'------ -. -. -----' 
Strengste 
Dfsllrelion I 
Strengste 
Dishrefion f 
a'- - c!  .. 
,  Pferde-,  Groll- und  R1einl,lieh- , 
Farmen- u.  Grundstücks-Hn- u.  I1erltauf \ 
~~~~~~~~~~ 
2  ..  .  2 
2 Deutsch-8üdwestafrikamsche  2 
2  Genoss~~~:.~~ftsbank  2 
2  zu  WINDHUK.  2 
2  Die  Bank betl'eibt ;::de Geschäftszweiuo:  2 
Annahme u. Verzinsung von Spareinlagen  6 
Eröffnung von verzinslichen Scheck- und  ~ 
Giro-Konten  6 
GelVOhrung  von  Vorschüssen  ~ 
Einziehung von Wechselnu.Ladescheinen 
Briefliche  und telegraphische  Geldüher-
lVeisungen  von  vnd nach deutschen 
Plotzen 
dUI'ch  dle 
Reichsgenossenschaftshank,· Act.- Ges. zu 
Hamhurg,  Neum'wall 70 
Darmstadt,  ]JIm'ienp{atz 8 
Fankfurt a.M.,  Taunussf1·.7 
und· durch  dm'en K011'espondenten, die 
LandlVirtschaftlichen 
Zentralgenossenschafts-Kassen 
zu  Berlin,  Bonn,  Breslau,  Cassel,  .. (}oblenz" 
Cöln,  Danziu,  DI'esden,  ErfUl·t,  Güstrow •. 
Mecklenburu,  Halle a. S.,  Hannovm',  Karls-
ruhe  Kiel, Köniusberu i. Pr"  Landall,  Lud-
wiUSItafcn  a. RIt"  lf!ünol!en,  11!ünstel' i. Westf., 
Neisse, Nemoied, Neumarlc, NÜI'nberu, Olden-
buru i. Gr.,  Posen,  Stettin, StrCfSsbul'U  i. Els., 
Wiesbaden,  Wormditt (Ermland), ltrotto:  Die SI,cl'lIng selbst se),,"lillstig 11101', 
DI'mub seyml wir'.  I1l1ell,  Jlci  Weyu  lind Dler. 
_.  -
Burgrastaurant .  Sparlingslust 
Erbaut A. D. 14,06.  .  Fel'llsprccber No. 129. 
Ilöchstgelegene  Biers~hänke  ..  des  Schutzgebietes  ..  ..  .. 
~.  - _. 
Sehenswürdigkeit  I.  Ranges! 
Herrliche  Rulltl- und  Fernsicht 
über Groß- n.  Klein -Windhuk. 
.Jeuen Abend: 
Alpenglühen in den Amis-Bergen.  I 
Bequemer  Fahrweg  vis-a-vis  dem  Offizier-
Kasino.  Ein  Reit- und  Fußweg  führt  vom 
Klein-Windhuker Weg. an  dor  Batterie hinauf. 
Warme  und  kalte  Speisen 
zu  jedcr Tages- und  Nachtzeit. 
GutgepflegteBiere . und  Klein·Windhuker 
Weine. 
Bequeme.  ungenierte  Kneip- und 
Gesellschaftszimmer. 
Dcl' nltdolllscl,c Rlttcl~uul Ist mit 01'lgl.nn!.Qomlll,lclI 
JlcrlUllntOI'  Molstel'  gescilluilckt. 
Um  geneigten  Zusprunh  bittet 
Hermann  Odendahl,  Burgwirt. 
·  Nitzsche " Outsehe, Windhuk 
Telegl'.-Adr.:  Engnt.  Postfach 33. 
liefern 
sämtliche  Farm  -Bedarfsartikel. 
Lager in: 
Bagger]Jumpen  (deutsches  FabriJmt,  vorzüglich  bewährt) 
Baumuterialien,  Wellblech,  Werl<zeugen  aller  Art,  Haus-
und  Küchengeräten,  Petroleum,  Brennspiritus,  Benzin. 
Motonaphta, Viehwuschmittel, Viehsalz,  Düngemittel, Saat-
gut wie:  Luzerne,  Mais,  alle  Getreidesorten,  Kartoffeln, 
Grassamen  etc.,  Dynamit.  Sprengkapseln,  Zündschnur  . 
Proviant.  Getränke,  Konserven,  Zigarren,  Kleider,  St?ffe, 
Schnhwaren,  Sättel,  Zaumzeuge.  Pferde- u.  EselgeschIrre. 
Ankauf von Häuten.  Fellen  und sonstigen Produkten. 
Import  von  Zuchtvieh.  Ständiger  Handel  mit Schlacht-
und  Zuchttieren. 
Spo(UHon  in  VCl'biJulung  mit  L.  Koch  Nacltf." 
~~~~~~:  SwnkoplIIlUul. 
II 
ganze 
]:]111= =m=Öb=e=, =u=nd='~ 
Wohnungs -Einrichtungen  II 
in  allenSliIarten  und  Preislagen 
liefert  In  nur  besler  RusfUhrung 
EmU FÜssel, Pirna (Sachsen) 
WerhstiiUe  für 
kunstgewerbliche möbel u.lnnendekoration 
===  Beste Referenzen. 
SeI! 10 aahren im Schulzgeblel eingefUhrt. 
i3eslellungen  nehmen  enlgegcn  und  niihere  Rushunfl  n 
erleilen  nitzsche & Gulsche,  Wlndhult,  bel  denen  auch 
Rbbildungen  gellelarler  Wohnungs-Einrichtungen  zUr 
Rnslcht  vorliegen. I  I 
I 
I 
Spiritusw u. 
B~agiaw 
aas-
Jfnlag~n 
IImrt 
m.[utZt 
Winabuk  24 
rernlpretber  71. 
l. Koc~ Nac~f. 
Gcgl'lln,!ct  In  SUdwcstnfrlkn 1M3. 
Spedition  Zollabfertigung 
Inkasso 
VCl·tl'CtCl· In \Vlndhul[: 
~i  t.zsch.e c!Z  Gutsehe 
Nachtrag. 
Zu:  1.  Tierschau. 
A.  1.  Nels  von  Wyk:  1  Hengst  nachgemeldet. 
A.  2.  Koes  von  Wyk:  1  Hengst  nachgemeldet. 
A.  3.  Erdmann-Hnris:  1 falbe  Stute  mit Sllugfohlen 
.  fflUt weg,  dafflr 1 hraune Stute mW 2 Fohlen. 
A.  5.  Riep-Kl'3nzncus:  1 Fohlen, geb.  1.  1.  08,  nach-
gemeldet. 
(,:.  1. Wecl,e & Voigis-Windhuk:  1 Simmentuler ßulle 
füllt  weg.  . 
Schmidt-Vaalgrns:  1 import. Simmentuier ßulle 
nachgemeldet. 
ßassingwaighte-Hoffnungsfelde:  lil11port. Hol-
lünder ßulle nacllgcl11eldet. 
Hüttcnhain~Otinmongombe:  1  intport.  AlIgfiucr 
Bulle  nachgemeldet. 
C.  2.  Deutsche  Farmgcsellschnft-Windhuk: .3 Here-
ford  Bullen  fflllt weg.  .  . 
Erdmann-Hurls:  2  lIalbblut-Simmcntalcr  Bul-
len,  2  Jahre  all,  nachgellleldct. 
Piet  ßrandt:  1  Afrikaner  ßulle nachgemeldet. 
C.  3.  Schaepe-Paulinenhof:  1  SinUl1elltaler-li:tlh  mit 
Nachzucht:  1  Sil11mentalcr  Bulle, geb.  26.  1. 
08,  1  Bullkulb,  geb.  10.  1.  09,  nachgemeldet. 
C.  5.  Schenck-Windhul<:  Friesländer  ßulle mit Kuh 
und  Nachzucht  nuchgcmcldet. 
C.  6.  Erdmann-Hnris:  3  IIalbblut-Simmcntaler  Für-
sen,  07  ~eb.,  fällt  weg. 
Bassingwaighte-Ilofl"llIll1gsfclc1c:  Halbblut  Hol-
länder  und  Afrilmllcr  Fürsen  nachgemeldet. 
Schmidt-Vunlgras:  6 Hnlbblut-Simmenlaler Für-
seIl  l1uchgemcldct. 
C.  7.  v.  Bl'unn~\Valdeck:  "K:lIlzlcl'  H.",  SiUUllcntaler 
Bulle,  .geb.  5.  5.  07 .. Züchter  A.  Schnepe-
Paulinenhof,  nachgemcldet. 
Hüttenhnin-ütinmongomhe:  ,(  Halbb!ut  All-
.gtmer,  Bulllefllbcr. 
E.  C.  Hust-~Ionte Christo:  10  Angorn  H:1I11mO,  10 
Angorn  Multel'll  nnchgcmcldcl. 
G.  Mertens-Vnnlgrns:  Afl'ilwnel'  Schnt'ranü:ne  und 
Muttern  nuch~emcldet.  . 
Koes  VOll  Wyl<:  1  Hamm  und  Schufe nucbgcm: 
H.  Götz-Osonu:  Ziegen  llachgemeldcl.  . 
.1.  Witte-Windhuk:  1  Eber (Westfu!e),  vcrl,fmflich, 
mit l\Juttersclnveincll  und  Nachzucht nncltgem. 
Ein- und  Verlulnfsgcnosscnschaft-\Vindhü}{:  2 
Mastschweine,  Alter  71 h,  Monate,  J{rl'u:f.ung: "  \ 
I 
" 
I 
Deutsches  Edelschwein-Afriknner.  Züchter 
August  Waldheim,  Farm Waldbllrg,  nachgem. 
M.  Götz-Osona:  1  Gruppe  Lcgehühncr,  1  Dutzend 
Eier  nachgemeldet. 
Heyer-Windlmk;  S chI achltauben,  deutscher Ab-
stammung,  nachgemeldet. 
Zu:  rr.  Tierprodukte. 
E.  Ein- u.  Verkaufsgenossenschaft-WiJldhuk: Wurst-
und  Fleischwaren,  in der Weinstube  von  W. 
Bahrs, - nachgemeldet. 
Zu:  Irr.  Erzeu-gnisse  des Landes. 
A.  Genossenschaft  Omarnru:  Tabak nachgemeldet. 
D.  C.  Rust-Monte Christo:  Apfelsinen nachgemeldet. 
Zu:  IV.  Landwirtschaftliche Gerille und 
- Masch}nen. 
Robert  Schurig-Swakopmund:  Landwirtschnftliche 
Maschinen  lind  Gerilte.  Werkzeuge  uud  Werk-
zeugmaschinen. 
Joh.  Vollmer,  A.  Ferd. Howald Nachfolge,  Wiudhuk: 
Landwirtschaftliche  Maschinen  und  Gernte. 
Werl<zeuge  nnd  Werl<zcugmuschinen.  ' 
Wecke  &  Voigts-Windhul<:  Die  Krüle  für' Pferde 
sind  von  der  Firma  Wecke  &  Voigts  gelier~rt 
und  hergestellt  worden.  Die.  Firl1111  liefert  für 
FUl'meinzäunungen  den  dazu  verwendeten  ~nl~ 
vanisierten  Eisendraht  ·1 mm  loco  Windhuk  das 
Kilometer  bei  5  Drähten  zu  317,50  Mk.,  hei  G 
-Drilhten zu 375,37 MI(.,  b~i 7 Drühten zu 433,10 M. 
einschließlich.  Bindedrahl  von  gleicher  Stärke 
und  auf  .je  3 meinen scnlu'cchtcn  Verbindungs-
dmh!. 
Der  Ausstellungsstand  der  Firma  Wec\<e  & 
Voigts  ist  außer  Maschendraht  eingezäunt  mit 
ovalem  Gußstahldraht.  Dieser  Draht wird  für 
Farmeinzüunungen ganz besonders emrlohlen u. 
haben  die  Farmer  von  Süd-Amm'i1m  und  Sild-
Afrika  diesen  In.  Gußstahldrnht  bevorzugt. 
Es  stellt  sich  das  Kilometer  bei  5  Drähten 
auf  197,15  111<.,  bei  6  Drnhten  auf  233,90  Mk., 
hei  7  Drühten  auf  270,65  MI<.,  einschließlich 
Bindedraht von gleicher Stärl<e  und auf je 3 m 
einen  senl<rcchten  Verbindungsdraht. 
Soweit  die  Mittel  reichen,  beWilligt  dns  Gou-
vernement  bei  Farmeinzäull11ngon  einen Beitrag 
wodurch  sich  die  Kosten  nuf  die  Hälfle  redu~ 
zieren  nnd  beteiligt  sich  der  Nachbar  an  der 
Einzilnnung,  so  ermilßigt sich der  Preis für das 
Kilometer  gur  auf  'I,  der  obigen  Beträge. 